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Tenemos que seguir p i d i é n d o l e al se-
ñor Canajcjas una e n e r g í a mayor que la 
mostrada por ahora. 
Con la m o r e r í a en armas, reconstitu-
yéndose , engrosando, presta á luchar con 
nuestras cada vez m á s nutr idas y por tan-
to, m á s costosas tropas de A f r i c a , las huel-
gas se propagan por la toda la N a c i ó n , 
amenazando con u n paro general. 
La s i tuac ión no puede ser m á s deplora-
ble. Y la agrava t odav ía m á s el hecho ya 
evidente de que estas huelgas, ó a l me-
nos casi todas estas huelgas, t ienen u n 
cariz marcadamente revolucionario. L a 
conjurac ión tan oportunamente sofocada 
por el gobernador que palpitara ayer en 
Barcelona y que fué abortada felizmente, 
era toda una r e v o l u c i ó n , acaso m á s seria, 
acaso m á s terr ible que la de hace dos 
años . 
N© se trataba de u n acto violento ejecu-
lado por manos que hizo t r á g i c a s el ham-
bre, la escasa luz , la sordidez del taller y 
ele la cueva. E l t e l égra fo nos cuenta que 
fueron detenidos varios sindicalistas fran-
:escs llegados á Barcelona para inspirar la 
rebel ión po l í t i ca . 
Esto k> sabe el Sr. Canalejas. E l presi-
dente del Consejo ha manifestado clara, 
rotundamente, que las huelgas son. revo-
lucionarias. Nosotros no queremos poner 
en duda est-a confes ión amplia hecha a l 
país por el Sr. Canalejas. Nos gusta dis-
cutir sin apasionamientos, sin falacias. 
Nosotros damos todo c r é d i t o á lo dicho 
por el propio pr imer min i s t ro . 
Nadie mejor que tan autorizada perso-
na, á cuyo servicio se bai lan extraordina-
rios medios de in ío i ni ac ión , pnede juzgar 
acerca de la índo le que tienen las cosas 
pol í t icas . Y en e l caso concreto, las huel-
gas. 
Y ahora bien; teniendo és tas c a r á c t e r 
revolucionario y ha l l ándo?e á su cabeza 
unos jefes conocidos, ¿ c ó m o el Sr. Cana-
lejas ne ataca el mal por su or igen, metien-
do en la cá ree l , haciendo caer todo el pe-
so de la ley sobre esos hombres que l le-
van al pa ís á la ruina y al obrero á la 
miseria? ¿ C ó m o Pablo Iglesias, Pcreza-
Eua y otros tantos 'no e s t á n ya íí buen 
recaudo, evitando así que la sangre d( 
unos obreros meridionales, arrebatados, 
sin conciencia de sus actos levantiscos, 
impelids por unos caudillos s imból icos 
riegue las calles de cuatro, de seis c iu -
lades e s p a ñ o l a s ? ¿ C ó m o no ha previsto 
si Sr. Canalejas este movimiento , clara-
mente manifestado en plenas Cortes por d i -
putados demagogos? 
Esta pasividad del presidente haría 
creerle cómp l i ce fácito, ó por l o menos 
enemigo miedoso de toda esa patulea, s i 
no e s p e r á s e m o s u n acto va ron i l , que ya 
tarda, y que cons i s t i r á s e g u r a m e í i t e en 
atacar el m a l en su cabeza, impidiendo 
que masas inconscientes y Cándidas sean 
barridas por la fus i le r ía y e l c a ñ ó n . 
Pero si ahora conviene pegar, se impo-
ne pegar, es preciso que m a ñ a n a se ense-
ñe, se eduque. 
Nosotros abominamos de la fuerza 
cuando es insensata. Ahora , l o inminente 
del pel igro nacional aconseja su uso. Pero 
antes debieron evitarse las causas á e to-
do esto. Y sólo hay una manera de evi-
tarlo: la propaganda. 
Es necesario combat i r á los enemigos 
del orden con sus propias armas. E l los 
celebran m í t i n e s , celebran asambleas, su-
fragan gastos de pe r iód icos . Ellos com-
baten con esta arma ef icac ís ima: con la 
propaganda. 
Y los d e m á s , las derechas todas, pres-
cindiendo de algunas excepciones, no por 
tiomosas m á s frecuentes, permanecen i n -
activas, cruzadas de brazos, con una i n -
diferencia suicida, viendo c ó m o cada día 
son m á s numerosos y m á s enconados los 
enemigos de la R e l i g i ó n , de la Patr ia , del 
orden... 
N o basta dar t i ros y derramar sangre. 
Así se contienen las riadas, pero no se 
evitan. H a y que ir á la e n t r a ñ a del ma l 
/ curarlo. Estarse quietos mientras la c i -
zaña crece en nuestros campos, segarla 
después violentamente, pero dejarle sus 
raíces, no exterminar la con hondos la-
boreos ó con elementos q u í m i c o s , es labor 
estér i l . 
Ncsotros aconsejamos hoy la fuerza. 
Pera m a ñ a n a urge desadormecer á las 
clases conservadoras, de orden, y persua-
dirlas de que se impone luchar , luchar 
ciegamente, heroicamente. Que se hace 
preciso ir á los m í t i n e s y á las asambleas 
y que se hace forzoso gastar intel igencia 
y dinero en grandes propagandas, en 
glandes pe r iód icos , en todo esto que l le-
ga a l corazón de las gentes. 
ESTADO D E S T O L Y P I N E 
Krifti Ha empeorado a l g ú n tanto el 
presidente del Consejo; sin embargo, nc 
inspira, hasta ahora, su estado la menor i n -
quietud. 
KIRI. 17. irsta mañana le ha sido e x t r a í d a 
a presidente del Consejo la bala que t en ía 
alojada pmto & la espina dorsal. Kl pacien-
«idn0 P e i í ^ t a m e n t e la doiorosa opera-
\m A I A D R I D 
M i t i n p r o h i b i d o . 
La autoridad gubernativa ha prohibido 
el m i t i n que anoche se iba á celebrar en el 
Centro socialista del Norte, FuencarraJ, nú -
mero 134, como protesta de la conducta del 
Gobierno al denegar el m i t i n que contra la 
guerra iba á celebrarse ayer en el L u x 
Edén . 
B e s t e i r o , p r o c e s a d o . 
Con toda clase de precauciones se nos ha 
comunicado que el catedrát ico de Toledo 
S i . Besteiro fué ayer detenido. 
E l objeto de esta detención obedece á los 
té rminos violentos que empleó en su'confe-
rencia en contra de Ta guerra que dió el 
sábado en la Casa del Pueblo. 
Bu dicho asunto interviene el Juzgado 
mil i ta r . 
IJOS z a p a t e r o s . 
En el Coliseo de Lavap iés se reunieron 
ayer m a ñ a n a los oficiales zapateros en j un -
ta extraordinaria con objeto de ver la con-
ducta que hab ían de seguir con motivo de 
las huelgas por que actualmente atraviesa 
España . 
'lodos los oradores disertaron extensa-
mente sobre los asuntos societarios, eensu-
rando duramente al Gobierno del Sr. Cana-
lejas. 
IÍOS p i n t o r e s . 
Ayer m a ñ a n a visitó la casa patronal de la 
calle de Valverde una numerosa Comisión 
de obreros pintores, deseosos de firmar las 
bases, como así lo verificaron, rogando se 
abrieran los talleres y obras cuanto antes, 
á ím de upci.11 cu el trabajo el tiempo 
perdido durante la huelga. 
Los firmantes exceden de la tercera parte 
de loe parades. 
Es seguro que, de u n momento & otro, 
v is i ta rán estos obreros al ministro de la 
Gobernación, para que ampare su derecho 
á volver á la faena. 
Nos parece que si t an importante núcleo 
de oficiales pintores desea entrar al trabajo, 
el Gobierno debiera desde luego preguntar 
á los patumos si se encontraban en dispo-
sición de abrir los talleres, y en caso afir-
mativo, proteger las obras y la libertad del 
trabajo, desde hoy lunes. 
L a h u e l g a de f u n d i d o r e s . 
La Sociedad de obreros en hierro y de-
más metales ha celebrado ayer mañana una 
reunión exlraonlinaria en el salón grande 
de la Casa del Pueblo. 
La convocatoria decía que era para tratar 
con suma urgencia de un conflicto pendien-
te, relacionado con la huelga de fundido-
res, y otros asuntos de la misma índole. 
Aunque de la reunión tenida por los mol-
deadores en hierro se guardaba en la Casa 
i del Pueblo gran secreto, tenemos seguridad 
de que el objeto de la reunión ha sido el 
siguiente: 
Como la fábrica de fundición de la casa 
Jareño tiene, además , talleres de cerrajería 
y calderería, los obreros de estos ramos de 
construcción que en la casa trabajan pre-
tenden que en el fundido no hagan faena 
los esqmrols, ó, de lo contrario, declarar á 
este patrono la huelga parcial los cerra-
jeros. 
Dada la si tuación por que atraviesan los 
obreros fundidores, por llevar tantas sema-
nas en paro, no se han atrevido los cerra-
jeros á plantear la huelga parcial preten-
dida, sin recabar el apoyo de las d e m á s 
Sociedades 'de la Casa del Pueblo. 
Los acuerdos tomados por las diferentes 
Sociedades en la reunión de ayer m a ñ a n a 
no se han hecho púb l i cos ; mas parece que 
ig entidades lian votado en contra de la 
huelga de la casa Ja reño . 
I l e u n i o n de p a t r o n o s . 
A las diez de la noche celebraron hoy una 
reunión los patronos fundidores, y en vista 
de lo que hayan acordado los obreros, deci-
d i rán . 
La actitud de los patronos es de firmeza, 
lo mismo que el primer día . 
I n t e n t o s de c o a c c i ó n . 
En los ú l t imos días de la semana que ayer 
finalizó se han registrado algunas coaccio-
nes de importancia por parte de los huel-
guistas fundidores; en a l g ú n caso, como en 
el ocurrido en la fundición del Sr. Iglesias, 
se vió obligada la Comisar ía del distrito 
donde la fundición está enclavada á man-
dar fuerzas. 
A los talleres de Ja reño acudieron á ejer-
cer coacción, no sólo los obreros, sino mu-
jeres y n iños , mandándose por la autoridad 
fuerzas para contener el mo t ín , s egún se 
nos ha informado; mas para que los obreros 
de los talleres de cerrajer ía y calderería 
cont inúen trabajando, el dueño convino con 
una Comisión de fundidores que se retira-
sen los del Orden de la fábrica. 
L o s e s c u l t o r e s d e c o r a d o r e s . 
Como quiera que los escultores decora-
dores sostienen desde el sábado algunas huel-
gas parciales en talleres de la corte, parece 
que lo/ patronos de este gremio, siguiendo el 
ejempl i de los maestros albañi les y pinto-
res, declararán el lock-out á los obreros en 
la presente semana si no hay arreglo. 
hZN B I L U A » 
T r a n c i u i l i d a d en l a z o n a m i n e r a . 
P i r . M o 17 f i m.) Salvo pequeños inci-
dentes, la tarde ha transcurrido tranquila 
en la zona minera. 
E l alcalde de Soinorrostro, temiendo co-
lisiones entre los obreros panaderos asocia-
dos y t ío res , pidió fuerzas al capi tán gene-
ral , para el caso en que no pudiera organi-
zarse el somatén. 
Vecinos do Las Arenas y Sopuerta com-
praron en Somorrostro 75 sacos de harina. 
El general Aguilar y el gobernador c iv i l 
han recibido telegramas del presidente del 
Lonsejo, felicitándoles por haber logrado 
el restablecimiento de los servicios públ i -
cos y el mantenimiento del principio de 
autoridad, rogándoles que persistan en sus 
gestiones para llegar á una solución en el 
conflicto obrero. 
Los huelguistas han reiterado á las auto-
ridades sus deseos de llegar á un arreglo 
honroso. 6 
Los patronos se sostienen en la misma 
; actitud. 
I Los diputados y senadores vizcaínos ha-
cen trabajos en favor de una fórmula con-
! ciliadora. 
U c c l a r a c i o i i e s de P a b l o l í j l e s i n * 
En el rápido ha marchado á Madrid tfdr 
(Rodrigo Soriauo* 
Pablo Iglesias ha hecho en la Central i n -
terurbana de Tclóíouos á los periodistas al-
gunas declaraciones. 
Negó la infonnación de E l Pueblo Vasco 
acerca de las disensiones de él y Soriana 
con Melquíades Alvarez y el haber llamado 
á Lerroux. 
Sobre este ú l t imo extremo, di jo: 
«Hace mucho tiempo que no he hablado 
con Lerroux. Ya antes de que él se sepa-
rara de la Conjunción, nos l imi tábamos á 
saludarnos por cumplido. Una vez que nos 
encontramos frente á frente, creí adivinar 
en su sonrisa que venia á hablarme. Yo 
debí poner muy mala cara, porque él dejó 
de sonreír y pasó de largo. 
Con los Srcs, Alvarez y Azcárate estoy 
en buenas relacioneSj aunque, naturalmen-
te, dentro del pacto de la Conjunción nos 
separen diferencias de criterio.» 
Hablando de la huelga, dijo: 
«Yo creo que el conflicto se ar reglará con 
gestiones amistosas. Si los patronos acen-
t ú a n las intransigencias, peor para ellos, 
pues provocarán cosas desagradables, espe-
cialmente para su causa. Hay que esperar 
que no se ex t remarán y que todo se arre-
glará y resolverá, como se ha resuelto lo 
de Málaga y lo de Asturias. ¿ C u á n d o ? 
¿ Cómo ? Esto es lo que hace falta saber. 
Lo lamentable sería que ocurriesen sucesos 
sangrientos. 
De todos modos, sea lo que fuese y ocu-
rra lo que ocurra, no se nos culpe á nos-
otros de este movimiento, que no hemos 
provocado. Prueba de ello es que los obre-
ros no han variado desde e l primer día , d i -
ciendo que e s t án deseando negociaciones. 
La culpa del conflicto es de l Sr. Cana-
lejas, por haber cometido la lamentable 
eqiüvoeación de atr ibuir á estas huelgas 
carácter político.» 
Lo m á s probable es que m a ñ a n a no se 
publiquen los periódicos locales. E l paro 
en las imprentas es hasta ahora completo. 
U n d e t a l l e c u r i o s o . 
BILBAO 17 (1,45 m.) Acabo de conocer 
un detalle muy curioso relacionado con el 
mot ín que or iginó en Gallarta la codicia 
del dueño de una tienda de comestibles, 
quien, como telefoneé, pretendía vender los 
los 260 panes que compró al precio de cua-
tro y cinco reales pieza. 
Es tendero, se llama Teodoro Fernández 
y es presidente de la Juventud socialista de 
Gallarta. ."ni -mimarJ r t f i i^j i M 
i.a indignación de los asaltantes de la 
tienda, que eran en su gran mayor ía huel-
guistas, fué extraordinaria, precisamente 
por ser un correligionario el que realizaba 
acto tan censurable. 
E l aprovechado presidente de la Juven-
tud socialista, á quien tañ mal le salió el 
negocio, no lo contar ía , á no haber sido por el 
apoyo que le prestó la Guardia c iv i l para 
defender su vida 
E l p r e s i d e n t e y e l s e c r e t a r i o d e l 
C i r c u l o S o c i a l i s t a , d e t e n i d o s . 
BILBAO 17 (3 t . ) Se ha .publicado E l No-
ticiero, y se cree que mañana se publica-
rán todos. 
Esta tarde se reúnen los t ipógrafos de 
los periódicos, para adoptar acuerdos. 
Se han abierto algunos cafés. Han sido 
detenidos el presidente y el secretario del 
Círculo socialista, y el maestro de escuela 
de Zaramillo. 
Una Comisión de tres individuos que re-
corría los pueblos de la zona minera, exci-
tando al cierre, han sido apresados en Val-
maseda. 
Son vigilados los elementos de ideas exal-
tadas. 
E l t ren de Santander llegado á las doce de 
la mañana con fuerzas militares, ha reco-
rrido la l ínea s in novedad alguna. A las 
dos de la tarde llegó el expreso con viaje-
ros. Trabájase para que circule el tren de 
Portugalete. 
—Un anciano que paseaba por la plaza 
Circular sufrió un síncope, y en la caída 
ocasionóse una herida en la frente. 
E l públ ico, al verlo conducir á la Casa 
de Socorro, creyó que se trataba de una 
carga, y hubo la consiguiente alarma. 
Pablo Iglesias y una Comisión de huel-
guistas han visitado al Sr. Armiñán , para 
hablarle del origen de la huelga. 
—El Consejo de Adminis t rac ión de los A l -
tos Hornos ha llamado hoy á los maestros 
de los talleres, hablándoles de la necesidad 
de reanudar los trabajos mañana y exponién-
doles las condiciones para volver á las fae-
nas. Los que no acepten, serán despedidos. 
Algunos vecinos de los pueblos cercanos 
se han armado, para impedir que lofj huel-
guistas se apoderen de los comestibíes, obl i -
gados por el hambre. 
La- Diputac ión provincial se ha m m i d o , 
para cambiar impresiones sobre el conflicto 
actual. También se han reunido importantes 
personalidades, con el mismo objeto. 
Por ahora no se ve ninguna solución de 
arreglo.—Menchcta. 
E l a spec to de l a c i u d a d . 
BILBAO 17. La población ofrece hoy as-
pecto normal. Por las calles cént r icas , e l 
Arenal y San Francisco, pasea fuerte gen-
t ío , viéndose numerosas mujeres que es-
taban re t ra ídas estos úl t imos cuatro d ías . 
Las tropas se han retirado de las calles. 
Sólo hay retenes en los puntos es t ra tégi -
cos. Cuida del orden la Benemérita. Cir-
culan diez t r a n v í a s : tres en la línea de San-
tiago, tres en la del Ensanche, dos en la 
del Velódromo y otros dos fuera de la po-
blación, desde San Nicolás hasta la plaza 
de Deusto. Los dirigen los soldados, ac-
tuando de cobradores t ambién los militares. 
Otros m á s se adiestran en el manejo, para 
ampliar el servicio. Circulan los trenes de 
Las Arenas, los Vascongados y La Robla; 
pero no los de Santander n i los de Triauo. 
ffHinenosoH cqchée de punto circulan pol-
las calles.—Elizondo. 
U n i n c i d e n t e . P r a e h a s . 
BILBAO 17. A ú l t ima hora de la noche 
se ha registrado un incidente en el Café In-
glés : los camareros huelguistas pretcndi"io! 
que se cenara el establecimiento, cntablán 
dose una reyerta con los municipales qm 
por fin rechazó á los huelguistas á bastoita-
zos. 
Incidentes análogos ocurrieron en los de-
uás cafés. 
Mañana circuí irá el tren de Portugnleíé . 
"1 pan y demás comestibles han encare-
ido. 
Se han hecho pruebas para la circHÍación 
del tren de Portugalete bajo la protección 
de una compañía del regimiento de Saboya 
sin que haya ocurrido nada anormal. 
L l e g a d a de t r o p a s . C r i t e r i o de l o s 
h u e l g u i s t a s . 
BILBAO 18. Han llegado á Sopuerta fuer-
zas del Ejérci to cuya presencia ba hecho re-
nacer la tranquilidad en aquel pueblo. 
T a m b i é n ha ido un destacamento de Sa-
boya á Somorrostro. 
Ha llegado la Correspondencia, que estaba 
detenida en Gallarta desde hace seis días 
por falta de comunicación. 
Los huelguistas se dedican á asaltar las 
huertas y corrales para procurarse alimen-
tos. Los dueños se han armado para defem 
dcvse de estas intrusiones. 
A presencia de la tropa se han pagad© 
á los mineros los jornales de la primera 
quincena de este mes. 
l . l criterio de los huelguistas es favorable 
á volver a l trabajo. 
A pesar de lo que se decía, hoy no se 
tocará el cuerno en las minas, fábricas ni 
talleres. 
E M Z A R A G O Z A 
fiteunion de m e t a l ú r g i c o s . IJOS t i -
p ó g r a f o s . 
ZARAGOZA 17 (•! m.) Cont inúa la tran-
quilidad, habiéndose efectuado pacíficamen-
te las salidas del trabajo. 
vSe han reunido los meta lúrg icos , acor-
dando declararse en huelga desde el lunes 
y aprovechar el paro para presentar á los 
patronos las bases pidiendo la jornada de 
ocho horas. 
E l lunes se volverán á reunir para redac-
tar el documento. 
Los t ipógrafos se reúnen m a ñ a n a , cre-
yéndose se declararán t ambién en huelga 
el lunes, día en que dejarán de publicarse 
los periódicos 
T r o p a s á S e v i l l a . 
ZARAGOZA 17. Los republicanos unionis-
tas se han reunido esta m a ñ a n a , acordando 
publicar un semanario para defenderse de 
los ataques de los radicales y apoyar la su-
presión de consumos. En el caso de no con-
seguir esta reforma, los concejales del par-
tido d imi t i rán el cargo. 
—Hoy marchan á .Sevilla 71 soldados de 
Adminis t rac ión Mi l i t a r . 
l i a n d o d e l g o b e r n a d o r . 
ZARAGOZA 17. A l medio día de hoy han 
«•<-lebrado m í a ronfereticia el gobemndor ci-
v i l , el cap i tán general y el presidente de 
la Audiencia. Hablaron de la huelga y se 
pusieron de acuerdo sobre los posibles des-
órdenes y el medio de la represión. 
Esta tarde d ic ta rá un bando el gobernador 
diciendo que no penn i t i r á coacciones mora-
les n i violencias materiales que se traten 
de emplear como medio de /extender la 
huelga. 
Prohibe terminantemente toda invi tación 
al paro. Los individuos ó grupos que lo in -
tenten serán detenidos y entregados á los 
Tribunales. Los grupos que traten de alar-
mar á la población serán clisueltos por la 
fuerza públ ica . 
La F e d e r a c i ó n o h r e r a . 
ZARAGOZA 17. A las ocho y media de la 
noche se ha celebrado un m i t i n en la Fede-
ración obrera, al que asistieron unos cuatro 
mi l asociados. 
Presidió el compañero Aza y se pronun-
ciaron varios discursos, todos ellos de tono 
violent ís imo. 
A l aludir á la guerra uno de los orado-
res, el delegado gubernativo in tentó hacer-
le callar, pero el gen t ío que llenaba el local 
se echó encima en actitud nada pacífica. 
Cont inuó el m i t i n después de aplacados 
los án imos , y á las diez de la noche, al 
terminar el acto, salieron los obreros á la 
calle, excitaclísimos por las bélicas predica-
ciones que se les habían dirigido. 
Formando un compacto grupo, del que 
par t ían gritos, y vivas, llegaron hasta la 
plaza de la Const i tución, donde se hizo el 
silencio, desembocando la improvisada ma-
nifestación en el paseo de la Independencia, 
cuyos andenes y cafés estaban animadís i -
mos. 
Del Gobierno c i v i l , que se halla al final 
del paseo, salió fuerza de la Beneméri ta en 
previs ión de desórdenes. 
Los manifestantes, al ver avanzar so-
bre ellos á la fuerza públ ica , se dispersaron 
tumultuosamente. 
La alarma que se produjo fué g rand í s ima , 
v el público que llenaba los cafés de la plaza 
huyó á la desbandada. 
Los veladores y las sillas las hicieron 
añicos. Muchas señoras sufrieron accidentes. 
El pánico se e x t e n d i ó en breves momentos 
y el cierre de tiendas y casas fué total. 
Acudieron más secciones de la Beneméri-
ta, que ocuparon la plaza de la Constitu-
ción y alrededores, que siguen tomados por 
la fuerza, á ú l t ima hora de la noche. 
E3Í B A R C E L O N A 
E n l a s i m p r e n t a s de los p e r i ó -
dicos. 
BARCELONA 17. Los huelguistas dedicá-
ronse desde muy temprano á recorrer las 
imprentas de los periódicos, invitando a l 
paro á todos los cajistas, diciendo á éstos 
que se había decretado la huelga general. 
Poco á poco fueron convenciendo á los 
operarios de las imprentas de E l Progreso, 
L a Publicidad, E l Liberal y E l Poblé Cata-
lá que dejaran el trabajo. 
Hn E l Noticiero Uniicrsal, ante una ne-
gativa de los cajistas, los huelguistas ame-
nazaron con el sabotage. 
Avisada la fuerza pública de lo que ocu-
rría, llegaron á la imprenta varios núme-
ros de la Guardia Civil y del Cuerpo de 
Seguridad, que detuvo á 18 revoltosos, ocu-
pándoseles gran cantidad de armas. 
inmediato á la imprenta de E l Diluvio 
fué sorprendido otro grupo de huelguistas, 
de los que pudo detenerse á dos, huyendo 
lodos los demás. 
Junto á L a Vanguardia fué disuelto á 
golpes otro grupo. 
Por orden gubernativa, fuerzas de Poli-
cía se situaron en las puertas de todas las 
imprentas. 
B e t c n c i o n c s y r e g s s í r í í s . 
BARCELONA 17. Han sido detenidos los 
compañeros Miranda, Saino, Nogre, Bofill , 
Arnnl y j u t i á . 
Se han practiendo numrrosoM registros en 
los domicilios de personas sigiiificadas por 
sus idens Acratas y pertenecientes á las Jtt-
vontudcs radkales. 
¿ E l m o t o r ? 
BARCELONA 17. Dícese en los centros 
oficiales cine todo lo ocurrido es fruto d€ la 
labor realizada por los sindicalistas france-
ses, á quienes públ icamente se ha visto rea-
lizando grandes trabajos en pro de la 
huelga. 
Se ha ordenado á la Policía la detención 
y conducción á la frontera de todos ellos. 
S A I s i t u a c i ó n . E l s u m a r i o . 
BARCELONA 17. No se ha alterado el or-
den. Por el contrario, la población ha pre-
sentado hoy su aspecto acostumbrado y los 
paseos y los lugares de diversiones han es-
tado concurr id ís imos , reinando en todas 
partes la mayor tranquilidad. 
Todos los detenidos han sido llevados á 
la Cárcel Modelo. 
Un juez especial entenderá en la causa 
formada por las coacciones á los cajistas 
de los periódicos. 
Dícese que es tán presos la mayor ía de 
los redactores de E l Progreso. 
C o n t i m i a n l a s p r e c a u c i o n e s . 
BARCELONA 17 (8 m.) Cont inúan las pre-
cauciones en previs ión de incidentes. 
E l único ocurrido lo mot ivó un grtipo 
que se presentó la noche pasada en varias 
redacciones, pretendiendo se suspendiera el 
trabajo. 
Unos treinta individuos estuvieron en la 
de E l Noticiero, dirigiendo amenazas á los 
empleados si no dejaban el trabajo. 
Requir ióse el auxi l io de la policía, que 
se llevó maniatados á los alborotadores. 
Las autoridades enviaron fuerzas á las 
imprentas y redacciones de los periódicos 
para garantir la libertad del trabajo. 
vSólo han dejado de publicarse hoy £ / L i -
berat y E l Progresv 
L a s c o a c c i o n e s e n l a s i m p r e n t a s . 
BARCELONA 17 (1,30 t . ) Ampl ío detalles 
relativos á las gestiones que anoche reali-
zaron varios grupos de obreros para conse-
gui r el paro cu las imprentas de los perió-
dicos locales. 
Los de la imprenta de L a Publicidad 
contestaron que cesarían en el trabajo 
cuando lo hicieran todos los t ipógrafos de 
los demás periódicos. 
A los 25 obreros que fueron á la impren-
ta de /•:/ Noticiero Vniversal los detuvo 
la policía, pasando todos ellos al Juzgado 
de guardia. 
Taini i i . n detuvo la policía 5 dos de los 
que estuvieron en la imprenta de EZ Di-
hnio. Registrados, se les ocuparon algunas 
armas. 
E¿ Poblé Católa sólo ha dado hoy una 
hoja, anunciando en ella que m a ñ a n a no se 
publ icará . 
EZ Liberal ha puesto á la venta la edi-
ción de provincias. 
E l gobernador ha convocado hoy á una 
reunión á los directores de los diarios lo-
cales para asegurar la publ icación m a ñ a n a 
de los mismos. 
Esta madrugada se han extremado las 
precauciones, principalmente en las coche-
ras de los t r a n v í a s , por temerse que hoy se 
impidiera que circularan. 
Los t r anv ía s han salido á la hora de 
costumbre, sin ocurrir incidente alguno. 
Se considera fracasado el intento de paro, 
gracias al celo y á las medidas de previs ión 
del gobernador c i v i l , eficazmente secunda-
do, por la policía, que ha detenido á gran 
n ú m e r o de obreros, cabezas de mot ín . 
Significados radicales, ante el temor de 
que la huelga estallara hoy, se han ausen-
tado de la ciudad. 
Coméntase la conducta de estos radicales. 
vSe sigue la pista de unos individuos sin-
dicalistas, súbd i to s franceses, llegados aquí 
para preparar la huelga general 
E l gobernador, cumpliendo instrucciones 
del Gobierno, para evitar que se mezclen 
en la política interior elementos extranje-
ros, es tá resuelto á desplegar la mayor ener-
gía en este sentido. 
Por ello ordenó la detención del socialis-
ta Coma Posada al llegar á Sabadell. 
E l detenido se proponía predicar contra 
la guerra y proclamar á Pablo Iglesias como 
el primer revolucionario de tbdos los espa-
ñoles . 
E l juez de Sabadell esclarecerá los actos 
del detenido para definir el delito cometido 
por Coma Posada.—Vilardetl. 
C u a t r o d e n u n c i a s c o n t r a " E l 
P r o g r e s o " . 
BARCKLOXA 17 ( r ^ o t . ) Por orden guber-
nativa, ha' sido suspendida la procesión de 
esta tarde del Sagrado Corazón de Jesús . 
EZ Progreso de ayer ha sufrido cuatro de-
nuncias ; tres por la publ icación de artícu-
los coincntando la actitud de los obreros, y 
la cuarta por la publicación de la convoca-
toria al m i t i n de anoche, que fué suspen-
dido. 
E l m i t i n anunciado también para anoche 
en el teatro de la Marina, en la barriada 
de la Barceloneta, para acordar la actitud 
de las Sociedades obreras frente á las huel-
gas en diferentes provincias, se suspendió 
porque el dueño del local exigió el pago del 
ah in ih r antes de comenzar el m i t i n , requi-
riendo á la policía para que evitara la entra-
da en el teatro. 
No hubo n i n g ú n incidente.—Vilardell. 
J J A P r e n s a r a d i c a l . 
BARCELONA 18. A pesar de las muchas 
gestiones realizadas por los agitadores para 
que hoy no se publicaran los periódicos, 
sólo de ja rán de publicarse L a Publicidad, 
E l Progreso y EZ poblc Ccúalá. 
Las redacciones con t inúan siendo muy v i -
giladas. 
f n f o r m e s of ic ia les . 
BARCELONA 17. Se han facilitado infor-
mes oficiales ampliando los detalles del su-
ceso que ya he transmitido. 
E l grupo que se presentó ante EZ iVoíi-
ciero venía revólver en mano. E n los pr i -
meros momentos de confusión cortaron el 
teléfono y se dispusieron á quemar la Re-
dacción. 
La policía intervino. Dentro del local de-
tuvo á 18 sujetos; cada uno llevaba un re-
vólver. Fueron á disposición del juez de 
guardia, acusado de varios delitos. 
Grupos hubo t a m b i é n frente á La Fau-
guardia, donde fueron detenidos dos indi-
viduos sospechosos de propósitos de violen-
cia. Frente á EZ Diluvio fueron detenidos 
dos. 
I^a policía busca á otros sujetos á quienes 
acusa de haber capitaneado grupos revoL 
tesos. 
E l juez especial nombrado hoy lia man» 
dado detener á todo el Comité de la Conf© 
deración general del Trabajo. 
Kn el pmblo de Valafranch ha sido pre* 
so también Severo Ju l i án . En Barcelona s< 
ha detenido á Miranda, A m a l y Bidje. Ha3¡ 
31 detenidos á disposición del juez. 
Ha ingresado también en la Cárcel un 
sujeto que fué sorprendido en el momente 
en que recogía en la imprenta unos pasqui-
nes n volucionarios. 
En Barcelona reina tranquilidad. — VU 
E N 8AIV S E 8 I A « T f Á I V 
U e g a d a d e l r o g l m á e n t o de Wad-» 
R á s . 
SAN SEBASTIÁN 16 (10 n.) A las siete y, 
veinte Uegó el regimiento de Wad-Rás / 
siendo recibido por las autoridades y nu-
meroso públ ico , que t r ibu tó un cariñoso 
recibimiento á las fuerzas. 
l ia sido alojado en la anli^na Casa de 
Misericordia. 
E I V S E V I L L A 
L o s d o r a d o r e s . Umia p e t i c i ó n . 
SEVILLA 17. En el Centro obrero se han 
reunido los doradores huelguistas. Se nom-
bró una Comisión que vaya hoy á visitan 
al gobernador para proponerle las bases qne^ 
aceptadas por los patronos, solucionarían la 
huelga. 
Estas bases son: reconocimiento de la So» 
ciedad como entidad apta para hacer con-
tratos de trabajo, admisión al trabajo de 
los obreros despedidos, despedida de- los es-
tpiirols, jornal que regía antes de la huel-
ga, ocho horas de trabajo en invierno 3̂  
nueve en verano. 
Los obreros están dispuestos á persistir 
en la huelga si los patronos no aceptan lay 
conclusiones. 
Han recibido adhesiones de muchas So-
ciedades. 
• Los forjadores de las fábricas meta lúrg i -
cas han presentado una petición á los patro-
nos. Quieren los obreros que las horas da 
trabajo fuera de la jornada y los domingos 
se cobren á razón de jornal y medio, a l pre-
cio actual. 
Para los machacadores se pide un jornal 
de nueve reales. Mañana esperan la contes-
tación . 
En el caso de no acceder á la petición, se 
declararán en huelga 
R u m o r e s de h u e l g a ¡ g e n e r a l . 
SEVILLA 17. Corren rumores de huelga 
general, temiéndose que se extienda aquí 
el movimiento de otras capitales por soli-
daridad con los doradores. 
En sus gestiones con los patronos ne 
han llegado á perfecto arreglo. 
E N M Á L A G A 
T e r i m i n a c i o n de l a h u e l g a . 
MÁLAGA 17 (11,25 m-) E11 el salón de 
actos de la Diputación provincial se han 
reunid© los patronos y los obreros estiba» 
dores y arrumbadores, presididos por el 
gobernador, el alcalde y el presidente d? 
la Cámara de Comercio. ' 
Se aprobaron y firmaron las bases de 
arreglo, dándose por terminada la huelga. 
Mañana se reamularán las tareas. 
A l saberse el arreglo de la huelga pot 
La thtión Mercantil, el públ ico arrebató dfi 
manos de los vendedores los ejemplares. 
E N E L F E R R O L 
U n m i t i n . 
FKKROL 17. Las colectividades obrera» 
celebrarán m a ñ a n a un m i t i n para pres ta í 
ayuda á los obreros de Bilbao, Sevilla y 
otr^s poblaciones. 
ignora por ahora si t o m a r á n otroa 
acuerdos. 
E l p a r o g e n e r a l e n C o r u ñ a . 
CORÜÑA 17. En Cor uña se ha acordado 
el paro general por cuarenta y ocho horas-
r e g i a 
L a Reina , de p a s e o . O t r a s n o t i c i a s . 
SAN SEBASTIÁN 17. La Reina Victoria; 
paseó esta m a ñ a n a por la carretera de Igue l ' 
do. Los Infantitos pasaron la m a ñ a n a j iw 
gando en la playa. 
E l Sr. García Prieto conferenció con ej 
marqués de Pidal. Luego recibió, como d § 
costumbre, á los periodistas. 
Refiriéndose á un art ículo publicado pop 
un diario local diciendo que un protecto-
rado sobre Marruecos no debe ser exclusivo 
de Francia, sino t ambién de E s p a ñ a , de-
claró el ministro de Estado que el protec-
torado de Francia será, como el de E s p a ñ a , 
solamente en las zonas de influencia res-
pectivas de ambas naciones. 
E l Sr. Lerroux ha pasado por ésta en 
automóvi l , procedente de Francia y con d i -
rección á Bilbao. 
Los elementos republicanos de San Sebas-
t ián han celebrado una Asamblea, acordando' 
unirse á los socialistas en las p róx imas elec-
ciones. 
Se han verificado regatas esta m a ñ a n a , 
d i spu tándose la Copa argentina, que gau* 
el balandro Tonino, propiedad del Rey. 
E l regimiento de Wad-Ras oyó misa en la 
iglesia del Buen Pastor 
L a j o v e n R e p ú t l i c a 
L o s c a t ó l i c o s s e do l ien i len . 
LisnoA 17. En los pueblos de Chelas 
Lozvao, al tratarse de hacer el inventario 
de los bienes eclesiásticos, amot ináronse los 
vecinos, especialmente las mujeres, que in-
vadieron las iglesias para oponerse á que 
realizaran su cometido los encargados da 
dicho inventario; peto aetyfieron t ropa í 
que, calada la bayoneta, desalojaron los 
templos, efectuándose el inventario sin m á s 
novedad y quedando restablecida la calma. 
So l t re la pista. 
PARÍS 17. Dice Le Mathi que e) juez qm 
instruye el sumario abierto con motivo dd 
la desaparición de la Gioconda eixc babef 
encontrado, por fin, la pista de los ladronea 
del elief d'CEuvre, de Leonardo de Vlnci . 
Se trata, parece, de una Asociación iu-
ternaeional con ramificaciones en Francia, 
Alemania, Bélgica, Italia é Inglaterra, acer-
ca de las que se tienen datos minuciosa-
mente comprobados, demostrando que rea-
lizó ya, hace tiempo, numerosos robos de 
objetos de arte. 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacet 
la renovación tengan la bondad de UCOfh* 
pañar una de las Jajas con que reciben, 
E L DIÍBATK. 
. ' M s í f d e g é p S n b f e 191 f . D E B A T E ^ 
,Año n.-Húrti. 350; 
V i 
" Ya regresaron de T u r í n los telegrafistas más don nosotros las a l eg r í a s de esta tan 
e s p a ñ o l que tan alto supieron poner el in t ima y fraternal fiesta, 
nombre de España , y que tan cumplidamente! Cumplidos estos deberes de gra t i tud, fel i-
S e s é k f e ^ al ilustre Cuerpo de Telégrafos , cito con el mayor entusiasmo en nombre de 
S lS confió su representación en este i m - . nuestro Cuerpo a todos los jóvenes v estu-
so internacional. ¡Bien ^ m ^ S ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ portante concur^u m ^ ^ a v ^ x . , ™ . - - , Si.es> Noriega y Balseil.0> que ta i l lucTda y 
íaSC?rnoración telegráfica española, obse- dignamente nos han representado en el Cer-
, V? ^0rPo , . / h ^ : \ : f i ^ internacional de T u n n y en cuyo 
^ ^ ^ ^ ^ r ñ ^ ^ W f ' o t s eqú ió celebramos orgullosos este modes-pléndido banquete en el icstaurant 1.a « í t e r i i^omomie {\e qfeHo v i r lmiración » a á los a ue ante el mundo entero mostraron to^üomena^e de afecto ^ a d m i r a c i ó n . » 
. • i i _1 ~£in r̂ c* -ÍÍÍTI /Ir* Iota 3 U maestria en la telegrafía, que es una de las 
conquistas más grandes de la ciencia du-
dante el siglo x i x . 
La Comisión, incansable y muy atelita 
para todos, colmándonos de obsequios. Es-
taba formada por los vSres. D . Miguel Lara, 
D . Miguel Nieto, D . Enrique Sánchez Mo-
Todos ellos, oficiales jóvenes , llenos de en- • 
^¿ tuvó representada por , le uieeánica de rapidez en la t r a smis ión y ha-1 Sres ^ de jmparcial. 0rtiz de v{ , 
bilidad en el manejo de los aparatos; todos r E l L i b e r a l . Soria-no p0r A B C ; 
>llos reúnen ta l cantidad de conocimientos Guerra) por el Heraldo; Amat , de E l P a í s ; 
técnicos, adquiridos por su solo esfuerzo y Leal) de E l Universo. Dftoy, por L a Maña.-
amor al estudio, que conocen los mas p e q u e - , S e l l é s > p0r L a Epoca; Vilaseca, por 
ñoíS detalles del funcionamiento de los apara- iV-M^0 Mundo, y Sánchez Pacheco, por E L 
tos y de las l íneas . Su amor al servicio y al DKBATE. 
t^bajo ha merecido siempre elogios de sus Cerca de las cinco te rminó tan agradable 
Jefes, pues son el colmo del puritanismo, y como s impát ica fiesta. 
jen eSpañol ya sabemos lo que eso significa. Los comensales fueron obsequiados con 
! De nada de esto ha habido que concursar exquisitos licores de la marca A tlántida, 
£n Tur ín . Si así hubiera sido, si se tratara de flores enviadas de provincias y cigarros del 
Uti concurso en el que además de la rapidez Sr. Sagasta. 
eñ la manera de trasmitir hubiera que de-
mostrar conocimientos de telegrafía, es de-
cir, lo que costituye un telegrafista comple-
to, hubiéramos conseguido aún mayor éxi-1 
to, porque en ninguna parte se especializa 
menos que aquí , y la razón no es tá en que el 
criterio que impone este sistema sea equivo-
cado, sino éu las condiciones universales de 
la raza, que para todo sirve, y cuando las 
aptitudes se unen á una voluntad de hierro, 
como ocurre en el caso de los telegrafistas 
españoles , el resultado no puede ser m á s l i -
sonj'ero. 
E L DEBATE tiene mucho gusto en salu-
darles como telegrafistas completos, en ge-
toeral y como concursantes á T u r í n en par-
ticular. Sigan por ese camino, en bien del 
servicio y de la Patria, y no desmayen 
nunca. 
P o l í t i c a . P r o n ó s t i c o s d e l 
t i e m p o . R e l i g i o s a s . E l d í a 
e n e l A y u n t a m i e n t o . Cues-
t i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
" G a c e t a " . R a s g o g e n e r o -
so. N o t i c i a s . E s p e c t á c u l o s . 
L a Junta de obras del puerto ha aproba-
do el proyecto de prolongación del muelle 
comercial 
El nuevo ooronel del regimiento de San Fer-
nando. 
E n el éxpreo de Anda luc ía ha marcha-
do á Mel i l la el nuevo coronel del regi-
miento de San Fernando, t ) . Miguel P r imó 
de Rivera. 
A despedirlo bajaron á la estación casi 
todos los oficiales residentes en Madrid y 
gran n ú m e r o de generales, entre los que 
se contaba el ministro de la Guerra, quie-
nes le hicieron una car iñosa despedida. 
Rectificando. « ? f ? 
E l Sr. Canalejas ha desmentido las noti-
cias fantást icas que sobre hechos ocurridos 
en Mel i l la han circulado li l t imamcnte. 
Se ha llegado á decir hasta que había fa-
llecido el general Orozco, y se describe el 
combate con una minuciosidad de detalles 
abrumadora. 
Hoy no ocurre nada en Mel i l la . 
Todas las tardes se celebra una conferen-
cia telegráfica, por aparato Ht íghes , entre 
los generales Luque y Aldave, y éste infor-
ma al ministro de todo. 
Sobre la ocupación de Ifní. 
E l Sr. Canalejas ha dicho que no se ha 
desistido de tomar posesión, lo antes posi-
ble, del terri torio de Ifní. 
Lo que ocurre es que el ún ico transporte 
de q u é disponemos es el Almirante Lobo, 
que ahora nos hace falta para llevar car-
bón á los buques que es tán en la costa de 
Mar mecos. 
Se ha ordenado á ese barco que deje en 
Canarias los efectos que tiene para llevarlos 
á Ifní, y regrese á la Pen ínsu la á pertre-
charse de carbón. 
Unos trescientos comensales, p róx ima-
mente se reunieron en mesas separadas. 
Ocupaban la presidencia el jefe del Cen- SAN PETERSBURGO 17. E l correspon-
tro D. Eugenio Esteban Diez; el Sr. Ve- sal en P a r í s de la Novoie Vremia, men-
güé , inspector general; Balseiro, oficial pre- sieur Paulowsky, que ha sido recibido 
miado; Amado Uriz, concursante premia- por el Rey Don Alfonso , manda á su 
(ao; Gumiel, jefe del personal; Coleto, ofi- peTiódico las declaraciones que le hizo 
háj premiado; Vi l l a , Padilla Stauroforo y durantc la audiencia el Monarca e s p a ñ o l . 
Salazar, concursantes premiados. , l l l ' l i J 1 • 
Se sentaban á la izquierda el ilustrado H e a q u í u n extracto de tas mismas: 
jefe vSr. Noriega, delegado-representante del « ¡ P e r o — d i j o b . M . — c u á n t o s acon t ec í -
Gobierno español en T u r í n ; D . Ramón mientos ocurren en la po l í t i ca ex t e r io r ! 
Vieyt ís , secretario del Sr. Sagasta; Jabay, ¡ T o d a Europa es tá t ras tornada! 
Labrador, Galiana, Garcés y V i l a y los ofi- g s verdad que, s e g ú n mis datos, todo 
.dales premiados Sres. García Moreno, U n z . va á arregiarse dentro de poco. Sin em-
^ ' S ? ySrRa?agasta, que envió es- bargo, resulta penoso para m í ver que en 
pléndidos cigarros, excusó su asistencia con Francia no nos comprenden, que infer-
í a carta sio-uiente: pretan ma l nuestros p r o p ó s i t o s y que se 
«Señor presidente de la Comisión. ha creado una s i t u a c i ó n injustificada. 
M i estimado amigo: No puedo acompa- — S e ñ o r — o b s e r v ó M r . Paulowsky,—la 
fiarles en la fiesta de hoy. Quehaceres ur- o p i n i ó n p ú b l i c a en Francia , t a l vez ma l 
¿ e n t e s me impiden compartir con ustedes enterada, cree que V . M . va empujado 
la satisfacción del triunfo, pero esto-no obs- por Alemania 
J a para Que, aún alejado del lugar en que __No es ve;dad n0 es, ve rdad - r epuso 
l a celebráis, brinde por los festejados, re- , _ ; Í^- . . • 
cordando en estos momentos de ín t ima sa- el Rey con e n e r g í a . - C i e r t o es que esta-
tisfacción á los compañeros de provincias mos en buenas relaciones con Alemania , 
•que con su constante' labor dan prueba de Pero lo estamos t a m b i é n con todas las 
su celo y motivos de enaltecimiento para d e m á s potencias. Alemania nunca nos ha 
l a Corporación que á diario realiza una ta- aconsejado actos agresivos. A l contrar io , 
rea oscura que no tiene los esplendores de siempre nos ha aconsejado una pol í t i ca 
l a admiración del publico concurso pero de tra i l idad dc 
que es la del trabajo, merced al cual pu- T J 1 J I A £ - JI-NT 
dieron los entre todos elegidos lograr el L o que hacemos en el Af r i ca del Nor-
éx i to alcanzado en nombre de los telegra- te lo realizamos por nuestra propia i m -
fistas españoles . ciat iva. Hemos ido, antes que todo el 
Para ellos un saludo más afectuoso, y para mundo, no sólo á Marruecos, sino á A f r i -
todos el cariño de su jefe—Bernardí) M . Sa- ca eil general. Hemos adq\iir ido all í de-
gasta.* , ^ „ . , ' rechos consagrados por muchos siglos. Se 
Acto m H ^ ^ - ^ t ^ . ^ ^ W n - nos ha despojado y se quiere expulsarnos, 
tes frases, brindo por el Cuerpo de lelegra- _ J A <- 1 •' I. -J 
los, exponiendo la labor de los oficiales que Es verdad que t a m b i é n ha sido u n poco 
ie acompañaron en T u r í n . culpa nuestra. 
Fué muy aplaudido y felicitado. j Durante u n t iempo bastante largo he-
E l i lustrado'y distinguido oficial del Cen- rnos seguido mala po l í t i ca . Sin embargo, 
tro D . José Fel íu , leyó la siguiente com- nUeStros derechos son indiscutibles. Todo 
el pueblo e spaño l tiene el convencimien-
to de ello. Queremos que no se ignoren 
esos derechos y que sean respetados. E n 
ello, 5' en ello só lo , se condensa toda la 
c u e s t i ó n . 
L a po l í t i ca francesa para con nosotros, 
sobre este part icular , ha excitado contra 
Francia toda la o p i n i ó n e s p a ñ o l a . 
Nuestros pe r iód icos , que son la expre-
sión de nuestra o p i n i ó n , la aprovechan para 
incl inar al p a í s hacia una alianza con 
Alemania . L a Prensa francesa incurre , 
pues, en un error g'-ave a l reproducir los 
a r t í cu los publicados en dicho sentido por 
nuestros pe r iód icos , y a l a c o m p a ñ a r l o s 
con virulentos ataques contra nosotros. 
Impresiones optimistas. 
PARÍS 17. Los periódicos, a l ocuparse 
de la marcha seguida por los pourparlers 
franco-alemanes, se muestran esta mañana 
generalmente optimistas. Sin embargo, ha-
cen reservas en cuanto á la importancia 
de la concesión de territorios congoleses. 
E l Petit Parisién, por su parte, asegura 
que sobre el particular es tán ya en pr in-
cipio de acuerdo ambas potencias y que se 
acentúa la d i sminución de tirantez. 
«No ha quedado concertado todavía el 
Tratado, pero podrá serlo para el p róx imo 
día 1 de Octubre. 
La Prensa austriaca y la Prensa alemana. 
—La Novoie Vremia seña la el hecho de 
que las ú l t imas peripecias del asunto de Ma-
rruecos ha resucitado de nuevo en Berlín y 
en Viena el antiguo de la fidelitó des Niebe-
luvges. 
Con este motivo, se ha originado una 
agria polémica entre la Prensa de uno y 
otro país . . 
Una y otra acusan á los países en disputa 
de perjuros é infieles. La Prensa austriaca 
hace cargos verdaderos á Alemania, sacando 
á colación la Conferencia de Algeciras y 
la Tr ip le Alianza y la cuest ión de la Bos-
nia-Herzegovina, Y á propósi to de la cues-
tión marroquí , , la Prensa clerical de Austria-
hay verdadero exceso de personal desinfec-
tor.' 
Si e l cólera llega á Madr id , t endré nueva 
ocasión de comprobar lo que escribo, por-
que ya veremos que el servicio resulta de-
ücieut í s imo, insignificante, por la escasez 
de medios y por la imponente falta de per-
sonal, y mientras tanto, encantados de la 
vida. ^ ,• • 
• 
Pero no bastan las medidas h ig i én i ca s ; 
conocemos los medios de previsión y pre-
cisa advertir los posibles medios curativos 
en caso de ataque súb i to de la temida pes-
te. Hace muy pocas noches, un hombre 
culto, un periodista distinguido, el señor 
director de E L DEBATK, D . Luis A n t ó n del 
Olmet, con la sagacidad propia de su ca-
rác ter estudioso y observador, me pregun-
taba: 
—¿ Qué remedio urgente puede utilizarse 
en u n caso de cólera declarado ? 
Como quiera que la franqueza es i n i i n -
separable compañera , d u d é un momento 
puesto que en la lucha contra el mal, ó sea su 
agente te rapéut ico , carecemos de específi-
co del cólera. Sabemos que el vírgula es 
fáci lmente contagioso, sobre todo cuando 
la limpieza no es escrupulosa y la higiene 
es insuficiente; que el fuego es su destructor 
y que á él debe entregarse todo objeto que 
pueda ó haya podido ser utilizado por u n 
colérico. ¿ Cómo puede combatirse ? A m i 
Juicio el alcanfor en forma de bromuro, 
la cafeína, la morfina, el alcohol, reposo y 
pr ivación de luz y dieta láctea es el plan 
apropiado mientras la sueroterapia no nos 
demuestre otra cosa, quizás . en- d ía no 
muy lejano, puesto que ella es la que es tá 
dando en estos tiempos el gr i to de prontas 
soluciones. 
Pero como todas las razones de nuestra h i -
giene que he expuesto en anteriores ar t ícu-
los es tán desatendidas, qu izás todos los 
planes curativos caerán en el m á s abo-
minable descrédi to. Con casas s in sanear 
y con tugurios h ú n g a r o s no se va á n in-
g ú n lado. 
No debe mi pluma descansar. Infatigable, 
con t inuará su c a m p a ñ a . Apercibido estoy 
de los grandes problemas que atraen toda 
la a tención del Gobierno, mas no deben ser 
lo suficiente poderosos para dejar al acaso 
la salud pública, porque si ésta se pertur-
ba hab rá forzosamente que abandonar las 
demás calamidades para prestarla a tención, 
que reclamará con urgencia. 
Debe saber el Gobierno que el vírgula pue-
de v i v i r seis meses en el intestino del con-
valeciente y aparentemente desaparecer con 
el verano y resurgir brioso el p róx imo es-
t ío con sus mortíferos efectos. 
Yo, amante de la salud púb l i ca , ^yo , que 
imploro de las prerrogativas ministeriales 
amparo higiénico y social para los humildes 
y detesto furiosamiente esas madrigueras 
indignas donde la pros t i tuc ión modesta de-
vora miserias entre legumbres y alcohol; 
yo, que con alma entera suplico se nos l ibre 
del espectáculo repugnante de que en se--
mejantes sitios y en medio del arroj'o se 
vean n iñas de catorce á diez y seis años , su-
midas en el vicio, impulsadas por el lujo, 
por la necesidad ó por explotación misera-
ble... no puedo -consentir que estos focos 
subsistan por m á s tiempo por la afrenta que 
r 
V t S HI \ 3 > ¡ i I O I ^ jabonero toma las tres primeras varas 
j « i con bravura y poder, derribando en las trea 
S a i s f o r o s da V e r a g u a . E s p a d a s a Wl- l y matando u n caballo, 
c e n t o P a s t o r , Gaí láto y B S a x r a n t i - j En tofal toma coruúpe to cinco picota-
n í t o Izos y mueVen dos pencos. 
Cuando se supo que Vicente Pastor «s-.] Pep ín de Valencia deja un par algo abier* 
taba decidido á tomar parte en la corrida' t o ; Morenito mete el suyo pasadito. 
de ayer, todos exclamamos: 1 Superior! I Repiten ambos con dos pares m á s p^r la 
Después ya 110 hubo tanta unanimidad al mediano y se toca á matar, 
saber las incertidumbres del madr i l eño , pues Vicente Pastor, dando todas las quereji' 
las tuvo, y en grande. 
Es el caso que el ex Chico de la Blusa, 
antes de dar la conformidad á Mosquera, 
cías naturales al bicho, le da los treé pri-
meros pases quieto y derecho; pero como 
no recoge con la muleta (en esto pez del 
estuvo ensayándose toreando de muleta, 110- tóo, compadre), el ve ragüeño se le marchi-
tando con satisfacción que estaba tan fuer-' en todos ellos y la faena resulta larga, sosa, 
te y ági l como antes de los percances de; aburrida y . . . 
Santander y Bilbao. . , I , ¿ Sabe usted, D. Vicente, cómo se torea 
Pero después de estar anuneiado volvió á á los toros que llegan desarmando al últí¿ 
isayarse y se dolió del brazo derecho. En- mo tercio? ensayarse y _ 
toncos pensó en no torear; pero, ¿ y el tras-
torno que iba á causar con ello á Mosquera ? Y como Vicenti l lo es agradecido, se deci- Titán. 
Por alto', sin dejarlos enganchar en la 
muleta, y as í se les desengaña y se ahor-
dió á jugarse todo á una carta, aun cuando 
llevaba las de perder. 
Yo, cuando supe todo esto, dije: ¡ m a l o ! 
Y tan seguro estaba de que el bravo madri-
leño 110 iba á quedar bien en la corrida de 
ayer, que el sábado por la noche, en la ter-
tu l ia del Gran Cafe, l legué á apostar u n 
café y u n cigarro en coutra de Juanito Ca-
bello, el apoderado de Gaona, quien afir-
maba que Pastor se iba á comer los vera-
guas con piel y todo. 
Y así fui ayer á los toros, confiado en fu-
mar y tomar una tacita de moka gratis por 
la noche, y deseando ser yo el pagano, pues 
En esto t ambién es tá usíefl pez, paisa' 
n i l lo . 
vSin querer llegar da un pinchazo delante-
ro ; luego vuelve á pinchar, caído, y por 1c 
úl t imo, entrando muy mal, deja una b a j ^ 
y se acabó. 
Palmas de los incondicionales y pitos de 
los independientes. 
¡ Cuest ión de ideas ! 
Q u i n t o . 
Polvorillo, ensabanao, botinero y con bue 
ñas defensas. 
Gallito da una larga cambiada, de rodi* 
H u n g r í a dice que la diplomacia alemana representan para ^ gran Gobierno mo-
exme de Austria el apoyo ante el 'asunto I J»' ^ i ^ A r , „ „ kJ^ t¿  
de Marruecos. Austria debe exigir á Ale-
mania el suyo en la pen ínsu la balkánica . 
Pero lo que ha dado un alto grado de 
acritud á esta polémica periodíst ica, ha sido 
la publicación por la New Freie Presse de 
las declaraciones del d iplomát ico inglés sir 
F . L . Cartwight. Este hecho ha escandali-
zado á . l a Prensa alemana, que califica de 
perjura la política austriaca. 
Pero esta polémica, que llevaba ya quin-
ce d ías , ha terminado repentinamente. Se 
supone que obedece á la llegada á Kie l del 
heredero del Trono de Austria y del al-
mirante Montecuccoli, el creador de los 
grandes Dreadnoughts. 
aposición: 
A los companeros concursantes que fueron á 
Turín. 
Dijeron los amigos que hoy dc'oía hablaros, 
-y ainablcs, mo invitaron en versos á cantar; 
•cumpliendo su mandato,-yo vengo {\ saludaros, 
rasgando en esta tarde mis ropas de juglar. 
Perdón si mis palabras no riman los acentos 
•del férvido entusiasmo que siente el corazón; 
los pálidos reflejos de ciertos sentimientos 
al genio sólo arranca la voz do la pasión. 
"Vencidos por vosotros, estamos satisfechos; 
Europa os ha mirado de Italia en el confín; 
torrentes dc alegría ahogaron vuestros pechos 
llevando do la Patria el nombre hasta Turín. 
Bendito esto Concurso, que hizo en tierra extraña 
sonar el caslellano cual cántico triunfal, 
f voces dc entusiasmo y vítores á España 
antro brillantes notas del himno nacional. 
ira sé que en todas partes palabras cariñosas 
hicisteis dc ios labios á miles arrancar, 
y vienen con vosotros ias flores más hermosas 
¿o Italia en los abrazos que os dieron al marchar. 
Por eso viene á honraros en esta hermosa fiesta 
el Cuerpo con sus jefes y al frente el director; 
ya veis que á vuestro esfuerzo gratísimo contesta, 
y otorga sus mercedes, y os brinda su favor. 
Hoy vienen por los hilos romances do Castilla, 
perfumes de Valencia, baladas, do León, 
.muñeiras dc Coruña, suspiros de Sevilla, 
Bollozos asturianos y coplas de Aragón. 
Todos vuestros colegas os quieren, iwrquc saben 
q\io sólo á vuestro esfuerzo los triunfos confiáis; 
que sois dc los que quieren, que pueden y quo valen, 
tpic no aduláis á nadie y á todos conquistáis; 
Beis útiles, sois buenos, vivís los idoulcs, 
leñéis amor al Cuerpo, conciencia y juventud; 
desconocéis las luchas crucutas y fatales 
de los quo en su trabajo no encuentran la virtud, 
y vuestros ojos ríen, y vuestro pecho alienta 
cursando centenares do partes sin cesar. 
Y KOÍS do los que lloran de rabia si hay tormenta 
ó grandes averías que impiden funcionar; 
por eso, muy conteatos, venimos á abrazaros 
y á pediros, de brindis y do abrazos al calor, 
que no desmayéis nunca; queremos animaros; 
volad por el servicio que guarda nuestro honor. 
Don Manuel Lara, nuestro buen amigo'. 
Iba á escribir cuando á mis manos llegan 
cartas de unos cuantos señores, amigos unos, 
otros desconocidos, que me felicitan y alien-
tan en mi emprendida c a m p a ñ a sanitaria, y 
alguno de ellos me honra br indándome temas 
para art ículos futuros. De momento no pue-
do aceptarlos, pero los anoto con interés pa-
ra hacer uso de ellos en su día . M i grati tud 
á mis amables comunicantes. 
Continúa el castigo. 
ALHUCEMAS 16 (recibido con retraso.) A 
la una de la tarde de hoy fondeó en esta 
rada, proceden'te de Meli l la , el cañonero 
Marqués de la Victoria, marchando en se-
guida con rumbo á Poniente y cañoneando 
los poblados de Tar rysé t , Ti rauimin y Me-
lloha, de la kabila de Bocoy a, cuyos mora-
dores contestaron á tiros de fus i l , sin conse-
cuencias para la mar ine r í a . 
E l cañonero regresó, siu novedad, á las 
seis de la tarde. 
E l acorazado Pelayo cañoneó ayer dife-
rentes poblados, destrozando totalmente la 
casa del jefe de la kabila de Hamsau, que 
se halla con la harka. 
. Esta tarde repi t ió el cañoneo, causando 
g ramí ía destrozos en Beni Tuzin , viéndose 
desK!« ía plaza, á pesar de la gran distan-
cia, avder los aduares. 
Regresó, t ambién sin novedad, al anoche-
cer. 
Cont inúan frecuentando el mercado de 
esta plaza los moros amigos. Dicen haber 
fué t ambién muy aplaudido en el siguien- j llegado al campo gran n ú m e r o de heridos en 
te brindis: ^ el combate á orillas del Ker t , quienes mani-
«Lleno de la mas viva emoción me levnn- fiestan son muchos los muertos y heridos 
to para expresar 1111 cordial reconocimiento todas las kabilas atacantes, 
á mis respetados jefes y queridos compa-, . . . u i ' < 
S<j«s por la honrosa misión con que se han. Llegada ae una batería, 
dignado favorecerme, siendo el más humil-1 
de de todos, para presidir la Junta organi- deó t ' i vapor Vicente Ferrer, procedente de 
zadora de esta g ra t í s ima reunión , quizás Cádiz, conduciendo una bater ía del segun-
uua de las más s impát icas que haya cele- do regimiento de m o n t a ñ a , que estaba pre-
brado nuestro Cuerpo, por la gloria que re- parada para ser enviada á Larache. E l des-
presenta para España y para Telégrafos el embarco se hizo sin novedad, 
motivo que aquí nos ha congregado. Han ingresado en el Hospital Central 
Haciéndome intérprete del sentir de núes- cuatro moros enemigos, heridos en el coin-
tra Corporación, hago constar nuestro agrá- bate del día 12. 
decimiento más sincero á nuestro dist in- Hoy se trajeron á la plaza 48 fusiles Re-
guido jefe superior el excelent ís imo señor mington de los 93 que' les fueron cogidos 
director general, y á su.digno antecesor el durante el ú l t imo combate; t ambién les fue-
Excmo. Sr. D . Emi l io Or tuña por los te- ron recogidos 9.000 cartuchos, 
legrair.as cruzados entre sí enalteciendo Esta tarde-se ha oído desde la plaza e l 
cañoneo de la escuadra contra la ensenada 
de Yezanem. 
E l día ha transcurrido siu novedad en las 
posiciones. 
Noticias de Couta. 
CEUTA 17 (8 m.) E l crucero Carlos V 
ha pasado con rumbo á Melil la. 
Han llegado 60 caballos para las fuerzas 
de A r t ü i í r í a $e esta guaru ic ió tu 
demista, para que luego pierdan y hasta 
crit iquen campañas sanitarias elementos 
avanzados ¿ e n q u é ? . . . ¿ L o digo? 
Ya lo contaré despacio. 
ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
La tendencia higienista que inspira mis ar-
t ículos me obliga hoy á ccmtar algo del La-
boratorio municipal. Daos un paseí to por la 
calle de Bailen, y pasado el Viaducto, encon-
traré is un edificio cuadrangular, de moderna 
construcción, coquetón y alegre. 
Entrad en él , y solícito, os a tenderá el doc-
tor Chicote, infatigable director de esta de-
pendencia municipal. Visi tad sus dependen-
cias de la planta baja, consistentes en una ha-
bitación espaciosa con tres mesas ó depar-
tamentos, destinados al anál is is de alimen-
tos y bebidas alcohólicas, etc., con numerosos 
tubos de ensayo, hornillos, matraces, probe-
tas, etc., todo l imp io é impecable. Pasaréis 
después a l departamento destinado al análi-
sis de la leche, y encontraré is aparatos mo-
dernos, y os l l amará en seguida la atención 
uno destinado 'á encontrar en breves miutos 
la riqueza nut r i t iva de varias leches á u n 
mismo tiempo. 
Sucesivamente vis i taréis en el piso de arr i-
ba el departamento de anál is is de aguas, con 
modernos y elegantes microscopios, autocla-
ves, mapas hidrográficos, planos sanitarios, 
delicadas balanzas, cultivos variados de m i -
crobios, etc., y pasaré is por ú l t imo á un cuar-
t i to semioscuro, donde veréis infinidad de 
conejos inoculados de rabia, cuyas médulas , 
suficióntemente preparadas 5'- sometidas á la 
desecación y demás operaciones, serán el vi-
rus an t i r rábico que en su día presta tan be-
neficiososo servicios. 
Recorréis t ambién el puesto de desinfección 
inmediato, donde existe una habi tación es-
paciosa dividida por una gran pared de cris-
tales, y .por una de las divisiones entre en 
una m á q u i n a que atraviesa esa gran pared, 
y que es la estufa destinada á la esteriliza-
ción de ropas y efectos de gran t amaño , im-
posible de esterilizar en autoclaves pequeños. 
E l resto del local, sumamente reducido, 
des t ínase á depósi to del material de des-
infección que hace el servicio domiciliario. 
Os despide amablemente el ilustre doctor 
Chicote y oŝ  marchá i s encantados de v i v i r 
en Madrid si sois profanos en estas mate-
rias, pero si sois doctos var ía r áp idamente . 
Aquel coquetón edificio con elegantes 
aparatos estará muy bien en una población 
de 30.000 almas, pero en Madrid, ¡por Dios ! 
Hecho él cálculo es tadís t ico, que resulta 
Mr.tíSl.i/A 16 (11,20 n.) Esta tarde fon-j cur iosís imo, con cifras que no transcribo 
por ser muy pesadas, Madrid, para poder 
estar en debidas condiciones atendido res-
I n f a n t e Bieroico. 
PARÍS 17, .Un despacho de D i n a r d -á Le 
Matin seña la que el Infante Don Luis Per 
nando salvó ayer de una muerte segura á 
u n bañ is ta que arrastraban las olas. 
S i g u e l a r a d i a . 
PARÍS 17 (1 m.) Dicen de Verdun que 
el constructor de aeroplanos y aviador 
Nieuport, practicando unas pruebas, cayó 
al suelo con su aparato, muriendo, á conse-
cuencia de las heridas, á las pocas horas 
E l CoBagrcso s o c i a l i s t a . 
PARÍS 17 (8 m.) Comunican de Jena que 
ayer quedó clausurado el Congreso socialis-
ta a lemán. 
Bebel y Haase han sido reelegidos presi-
dentes de la Junta directiva. 
E l p r ó x i m o Congreso se celebrará en 
Chemnitz (Sajouia) - • - -
V a r i a s d e s g r a c i a s . 
PARÍS 17 (8 m.) Comunican de Nancy 
que en una casa en construcción se han hun-
dido unos pisos de cemento, sepultando á 
varios obreros, cuatro de los cuales han re-
sultado muertos y cinco gravemente heri-
dos 
Eiacemlio . 
R í o JANEIRO 17. La Imprenta Na-
cional ha sido totalmente destruida esta 
noche por un incendio. 
Calcálai-se las pé rd idas en 500.000 libras 
esterlinas. 
tengo por m i paisano verdaderas s impa t í a s . ! Has; luego cuatro lances naturales, dos de 
A l entrar en la Plaza veo un lleno hasta -
los topes. 
¡,Oh, poder de los actuales tiempos! 
Y á la hora anunciada, hecha la señal por 
el edil de turno, las cuadrillas hacen el 
despejo, yendo descubierto Vicenti l lo, á 
quien se tr ibuta una ovación ensordecedo-
ra, teniendo m i paisano que saludar á todos 
desde los tercios del 2. 
L cjVViyá si tiene s impa t í a s m i n iño ! 
' Luego se aplaude á Mazzantinito, y por 
ú l t imo se chilla, por que sí á Galli to. 
¡ Primera injust icia! 
¡ Señores, señores ! . , . 
Y en seguida empezamos la corrida, sal-
tando al ruedo él 
P r i m e r o . 
Campechano de nombre, cárdeno, gordo, 
buen mozo, fino y bien colocado dé pito-
NES- , • ^ A -
Vicentil lo torea por verónicas , aplaudién-
dosele y jaleando el públ ico al madr i leño 
con bravos y olés, á pesar de que el hom-
bre se movió mucho al torear. 
En los tercios del 3, Cantaritos señala la 
primera vara en las costihas; la segunda, 
en el mismo tercio, corre á cargo de Melo-
nes, que señala delantero. 
Y con dos varas m á s se da por termi-
nado el tercio. Quedan dos caballos difuntos. 
En quites, los maestrillos no hacen nada 
digno de esculpirse en mármoles n i en bron-
ce^ pero se les aplaude. 
Aranguito coloca un par caído, llegando 
bien ; otro, delantero, deja Morenito de Va-
lencia, y termina Ramón con uno entero, 
malo francamente, saliendo comprometido 
y quitando oportunamente Pep ín . 
Brinda Vicente y empiezan las palmas, 
que son acalladas con siseos. 
E l primer pase es con la izquierda, 5' el 
segundo ayudado por alto, en los que el 
madr i l eño para bastante. 
Después hay varios pases movidos, atro-
pellados y de' novillero puro y entra desde 
largo, perfilado de frente completamente y 
con el brazo suelto y da un pinchazo caído 
sin apretar. (Palmas y pitos.) 
La segunda parte de la faena es movida, 
y en la que intervienen todos, yendo á ter-
minarhi en los tercios del 9, habiéndola 
empezado en el 3. 
Entrando como anteriormente, pero apre-
tando algo más , met ió la espada algo atrave-
sada, saliendo cogido por el brazo izquierdo 
y derribado. En el suelo le volvió á dar 
el. bicho otró pitonazo, sin herirle, afortu-
nadamente. 
Un intento de descabello; otro, otro to-
cando algo, y dobla el toro para ser despe-
nado por el puntil lero cuando el usía le 
daba el primer aviso. 
Hay muchas palmas para D . Vicente; 
pero, á decir verdad, hay que confesar que 
no era eso lo que esperábamos de Pastor. 
La faena en conjunto ha sido medianilla. 
ellos buenís imos , y termina con uua larg? 
afarolada. (Muchas palmas). 
Cinco varas, dos defunciones y un lío 
espantoso es todo lo que da de sí el primef 
tercio. 
Gallito coloca dos pares enteros á un tiem-
po cuarteando; repite con un par superioi 
y se toca á matar. 
Rafaelito sale con espada y muleta y rea-
liza una faena preciosa en toda su parte 
primera. ;>; 
¡ Qué buen torero ! 
La segunda parte, ya asustado el toref 
ro por un achuchoncillo peligroso en el qua 
pierde la color y la muleta, es nerviosa, atro-
pellada, novi l le r i l . . . t 
Un mal pinchazo y una media delantera, 
que mata. . 
Palmas al torero. 
S e x t » 
Sortijo, berrendo en negro, botinero, buea 
mozo y con excelentes defensas. 
Cinco varas, cuatro volteretas y una de-
función. 
Entre Africano y Sordo prenden los tres 
pares de rigor en estos casos y medio d^ 
propina, y se toca á matar. 
Tomás Alarcón torea cerca, valentón y 
con brevedad y entrando bien, pero ar-
queando un poco el brazo, deja una atra' 
vesada. 
Repite con una caída y se le aplaude, por' 
que ha estado valiente el muchacho. 
M u y bien los toros y la entrada. 
Y de los diestros admiraremos en esta co-
rrida la valent ía de Tomás Alarcón y e' 
buen arte de Gallito. 
DOiV S I L V E R I O 
E N P R O V I N C I A S 
VAI,T.ADOLID 17. Con gran animación $ 
con una buena entrada se celebra la corrida 
de esta tarde. Hecho el despejo sale á la are^ 
na el 
P r i m e r o . 
Es grande, fino, de bonita lámina . 
Fuentes le hace los honores con varias v » 
rónicas de buen estilo. 
E n la suerte de varas, el bicho tardea, to-
mando tres y despenando un jaco. 
Los rehileteros, ¡ ay!, lo hacen muy mah 
Fuentes hace un bonito trasteo para que-
darse con la fiera. 
Después deja inedia estocada contraria y 
un descabello. (Haj^ palmas.) 
Segundo. 
Puede hacerle la competencia á un caña-
món en cuanto al t amaño , y de carnes... no 
hablemos. 
Manolete le da las buenas tardes, y muy 
Como los señores de los aplausos quieren cortés y muy torero veroniquea con estilo y 
ta l , siendo aplaudido. 
E l cornúpeto , que es bravo y duro, carga 
cuatro veces sobre los montados, dando trea 
caídas. Fallece una víct ima. 
Pataterillo y Chiqui l íu , parean bien. 
Manolete, dispuesto á arrancar olés y aplau» 
sos, hace una faena valiente, á dos centíme-
tros del toro. 
Se arranca á matar, seña lando un pin-
H A B L A B A R R O S O 
OS 
gritos para contrarrestar aquéllos. 
¡ E l silencio era lo justo, dis t inguid 
amigos ! 
Segundo. 
Algarrobo, cárdeno, lucero, fino, sacudi-
do, de carnes y velete. 
Gallito torea por verónicas , dando dos 
^ ^ ^ ^ « M ^ X ^ ^ e r | a t ^ acuden Ios «Mos , qUe se Leva. 
toma el ve ragüeño , y en quites se lleva las 
palmas Rafael Gómez. Manolete se levanta, y como si nada, con-
nuestra meritoria labor (y lamentamos mu-
cho que las múl t ip les atenciones de nues-
tro querido director Sr. Sagasta nos priven 
del honor de estar presididos por él en este 
familiar almuerzo) y agradecemos profun-
d;imente también á nuestro muy respetado 
director y á los representantes de la Prensa 
que nos honran con su presencia la satis-
facción inmensa que nos proporcionan pre-
sidiendo el primero y compartiendo las cíe 
pecto á higiene, neces i tar ía cuatro Labora-
torios como el actual. 
Habrá quien se atreva á decirme qué cum-
ple su mis ión , pero yo tengo que sostener 
todo lo' contrario, y lo demuestro con las 
razones siguientes: En tiempo normal nadie berse celebrado un m i t i n , con ocasión del 
se cuida de la desinfección de sus ropas n i cual su produjo alguna algarada. 
Anoche tuvimos que luchar contra la ca-
rencia de noticias en el ministerio de la 
Gobernación, y no por abrumar con pre-
guntas al Sr. Barroso pudimos obtenerlas 
numerosas. 
E l cloti de nuestra entrevista con el m i -
nistro fué la s i tuación creada en Bilbao con 
la huelga. E l telegrama del gobernador si-
gue acusando el mismo estado de eferves-
cencia y de intranquil idad. Se han repetido 
los desórdenes y manifestaciones en las ca-
lles y se han vuelto á dar cargas por la fuer-
za públ ica . Hay, sin embargo, en el despa-
cho oficial á que aludimos dos noticias del 
d í a ; una la de haberse clausurado, de orden 
de la autoridad, el Círculo socialista, y otra 
la de no vislumbrarse hasta ahora una fór-
mula de arreglo, pues la actitud del gremio 
patronal es la de mantener el paro. La llega-
da de los trenes es hoy vigilada, hal lándo-
se dispuesta la Policía para detener á cuan-
tos sospechosos pudiesen llegar á Bilbao. 
E n Barcelona tampoco ha cambiado nada 
la si tuación. 
H o y dejarán de publicarse algunos perió-
dicos, á propósi to de lo cual decía anoche 
el Sr. Barroso que no se publ icar ían los 
cuatro ó cinco periódicos radicales barcelo-
neses, y es to—añadía el ministro—porque 
no les da la gana. Por lo que á Asturias se 
refiere, reina tranquilidad habiéndose vuel-
to al trabajo en casi todas las minas, si se 
excep túan la de Santa Bárbara, en Mieres, 
y la de Turón , y esto por hacerse preciso 
reparar algunas galer ías hundidas. 
Te rminó e l Sr. Barroso manifes tándonos 
que acababa de recibir un telegrama del go-
bernador de Zaragoza, dando cuenta de ha-
t iuúa su faena sereno, y valiente. A toro pa-
chas palmas.) 
Y vamos con el Gallo. 
E l primer pase lo da ayudado por bajo, 
terminando arrodi l lándose. 
Sigue después la faena por bajo, como' coni-pách-es, sale por verónicas, escuchando 




T e r c e r o . 
Tiene el aire de la familia. 
E l pollo Gaona, por no ser menos que sus 
ropas 
viviendas, n i á nadie se le puede conven-
cer de lo ú t i l que resulta el anál is is de a l i -
mentos, sobre todo los que han de darse á 
los n iños , á la cabeza de los cuales figura 
Parece que uno de los oradores se sal ió del 
tema, pronunciando palabras que el delegado 
de la autoridad es t imó no debía dejar pasar, 
llamando al orden a l orador, quien después 
l a leche. Cuando la, inocente c a m p a ñ a de los1 de alguna resistencia cesó en su actitud, con-
tenientes de alcalde, estaban los funciona-1 tiuuando el m i t i n sin m'ás incidentes hasta 
ríos del Laboratorio agobiados de trabajo, | su te rminación . 
y como el pánico empezó á cundir, muchos 
han sido los médicos que asistiendo' los en-
fermos comunes á la estación actual pidie-
ron desinfección diaria de las viviendas de 
sus clientes, y desde el instante del aviso 
hasta que el servicio se pract icó, pasaron 
Pero á la salida, debido á la excitación de 
los án imos , se formó uií grupo que t r a tó 
de manifestarse, dando gritos y causando 
a l g ú n barullo y alarma. 
E l gobernador de Zaragoza nada más Sa-
bía, anunciando al Sr. Barroso que le ^ o t i -
len aleunos casos cuatro días, á pesar de queificará si aleo nuevo ocv r ^ r a . 
lo, cerca, torero. 
¡ M u j ' bien, pero que muy bien ! 
Luego, echándose fuera, alargando el 
brazo ma l í s imamen te , deja una caída en el 
lado contrario. 
A contir.f.ación sigue con un pinchazo en 
lo duro, sin querer llegar. 
Muchas palmas y algunos pitos. 
Sigue el calvito la faena adornado y va-
liente, y deja una corta delantera que mata. 
(Muchas palmas.') 
i Lás t ima de que tan buen torero tenga 
tanto miedo! 
T e r c e r o . 
Cuatro varas por otros tantos caballos 
componen el primer tercio. 
Camero es ovacionado por sus puyas. 
Gaona hace unas monadas preparatorias, 
dejando luego tres buenos pares. (Pal* 
mas). 
Váse por el ,toro y á poco sale -con los 
trastos torcidos, inaugurando su faena cou 
un buen pase rodilla en tierra. 
Cont inúa el trasteo entre los cuernos, dan-
do una estocada atravesadilla. (Ovación y 
oreja). 
Cuar to . 
Negro zaino, corto de pitones y de pocaá 
Borriquero, negro, fino, bien colocado de carnê s> 
púas y con una cornadilla en la mano dere-i En el primer tercio el Cid (¡ !) sufre una 
cha. I Caída al descubierto, estando Fuentes al 
T o m á s Alarcón da dos lances capote al qUite. (Aplausos), 
brazo y luego dos verónicas y u n recorte,; Gaona y Fuentes parean superiormente, 
superior éste . | Fuentes, luego de mostrarse obsequioso 
Cinco varas, una superior de Agujeti l las, con U110S amigos del 6 bnn(iáll(loieS la 
toma el bicho con poder y bravura y queda imtertei hace nna buena íaenaj dejando mia 
un potro duunto. . t . • ; estocada que mata. (Aplausos). 
Eu quites resulta el tercio ammadito y . 
tal cual. 
Eu banderillas queda bien Chiquito en 
dos pares, y muy bien y muy valiente Sor-
do cu otros dos. 
Empieza T o m á s con un pase ayudado por 
bajo, bueno, y otro con la izquierda, supe-
rior. Lu^go hay uno natural, superior de 
Quin to . 
Es burriciego y de este t amaño (perdoneij 
ustedes el modo de seña la r ) . 
Cuatro varas y cero al coeiente. 
Manolete pone un buen par, de frente 
Después brinda al sol, ¡oh, Manolete! 
Muletea parado y desde cerca y atiza u^ 
verdad, y otro de pecho y otro ayudado c.ablazo atravesado, ú scasc oblicuo, que dÜ 
buenís imos. _ • ^ ¿01' los 'geómetras . 
Una estocada atravesada que debtó herir Descabella á la primera. (El público tio** 
en u n tendón al bicho y dejando á éste 1 j . . ^ ^ diestro un sabio silencio), 
cojo. Un pinchazo hondo y un buen desea- 1 ' 
bello. (Muchas palmas.) 
E l chico ha estado valiente dc Verdad; 
¡ Bien, Tomasillo! 
Cuar to . 
• .SDIÍÍ)!;/('rito, jabonero claro, gordo, bien 
anuadn v e,on e l tipo anticuo dc h-s de !a 
cus í duc.iil. 
Un.rs \ •.•iónicas dc Pastor, regulares, en 
las qué .1 diestro áé movió bastante, paran-
do si'hí en uña pot el lado •(h ft-K-hój 
Sexto . 
?Señores, qiife se va á cerrar! 
Gaí>«n lu l-iueea muy bien y con arte. 
E l bicho mete la cabeza cinco veces y co 
iftete: tres asesinatos con premedi tación y 
alevosía. 
: Gaoiia cuartea un bueú par. 
Después , tras breve faena, endilga una 
estoradn ¡dgo i tendida, pero doíiiiiUva; 
(Aplausos). I 
í 
S U E N O _Y R E A L I D A D 
='A1G:O anómalo sucede. No quiero creer 
)íii debo siquiera presumir que esos entu-
teiastas corredores pedestres, que esos dos 
b i i l ó m á s ciclistas madr i leños , que los íoot-
íballistas, amantes de su sport, se han o1' 
ívidado de que tienen á 2 k i lómetros de Ma-
d r i d una magnífica pista, la mejor de F^-
¡paña, y un admirable campo de foot-oall, 
•cubierto, cómodo, adonde pueden llegar, 
los unos á pie en delicioso pasco, los otros 
t n sus máqu inas , y los mas, en cómodos 
Jfcranvías. 
¡ Quiero soñar y soñando soy feliz, pues 
tjue supongo á los aficionados, acudir en 
fTandcs masas para presenciar la fiesta spor-iva-domimcal en ese velódromo. 
'} E n mis sueños , los veo apelotonados, dis-
b u t á n d o s e los mejores puestos, cerca de la 
üieta, para no perder detalle alguno de los 
michos incidentes de las carreras ó del par-
t ido . 
y Más tarde también los veo abandonar el 
Velódromo, algo tristes por parecer poco 
Aquellas horas, pasadas con asombrosa ra-
pidez, y salir todos en animada coñversa-
ción comentando aquellos incidentes pro-
pios del deporte presenciado. 
Dejadme soñar , que soñando soy feliz. 
• Despierto, y despierto alegre por figurar-
l e que lo soñado puede ser un hecho, y 
con esa esperanza acudo al velódromo de 
la Ciudad Lineal . 
j Triste realidad! 
U n buen número de corredores aguardan 
la señal para disputarse, no el premio de 
tinas cuantas pesetas, sino la honri l la . 
En las^ localidades unos cuantos especta-
'dores mirando con lás t ima pasar por la 
puerta del velódromo los t r anv ías llenos de 
públ ico que busca ox ígeno en las polvorien-
tas calles de las Ventas y los Cuatro Ca-
minos. 
¡Si esto fuese solo! Lo m á s asombroso, 
lo que más horroriza dentro de la afición, 
es ver que por la puerta de su mismo veló-
dromo pasan de largo ciclistas, que al si-
guiente día se lamentan de no tener en 
Madrid usía hueva pista donde poder ver 
'ó hacer. 
¿Qu ién no ha oído las quejas de cientos 
'de foot-bailistas por que no poseen u n cam-
po cerrado y amplio ? Allí le tienen; en el 
velódromo de la Ciudad Lineal es tán oxi-
dándose sus magníficas férreas por te r ías . 
¡ H a y afición! ¿Por qué responde? 
Esta misma pregunta me hice cuando 
Qcsptiés de saber para qué se cons t ruyó 
el teatro Lír ico y admirar la obra de aquel 
inmortal Chapí , marché fuera de Madrid, y 
al regresar, pasado bastante tiempo, me en-
ícontré que aquel cartel colocado en la por-
otada y que decía en grandes letras Circe, 
:liabía sido sustituido por otro multicolor, 
'anunciado «películas de m i l metros y núme-
ros de i-arielfs-». 
r Perdona, querido lector, la forma biaisca 
.y descarada en m i decir, pero, ¡ es tan ver-
'.dad ! 
Yo admiro á Ruiz Ferry por su constan-
cia ; le admiro por su incansable tenacidad 
[trabajando por la afición, por la que se ha 
Lecho cargo de la dirección de ese velodro-
ono. A su pista lleva noveles y profesiona-
les ; para todos tiene una frase de es t ímulo, 
rgos ; así se explica todo, todo menos que el 
Jpúblico no responda. 
. Ayer , puesto que para muchos ese re-
¿traimiento eran los precios (casa que nun-
*a he creído, y que me perdone el amigo 
^Campiña), hizo popular la fiesta costando 
i a entrada ¡ 25 cén t imos! , con un programa 
?por demás sugestivo, como pueden ver en 
(iía sección Las bicicletas, de esta misma 
Aplana. 
v L a s carreras celebradas ayer han estado 
(higo m á s animadas, algo nada m á s , no lo 
"que ambiciono, no lo que deseamos todos 
ijos deportistas. 
v Quiero soñar , porque soñando soy feliz, y 
fcu mis sueños de buen aficionado veo reali-
pzar frecuentes vuelos en los tres parques 
aviación próximos á Madr id ; veo por una 
¡•cárretera disputarse los premios u n cente-
l la r de automovilistas, mientras por otra, 
| & tropel, los ciclistas corren en busca del 
pámpeonato , con el mismo entusiasmo que 
•Cn otro lugar los equipos frente á frente 
/fonzan el balón al aire para empezar el par-
1 Dejadme soñar, y que al despertar, sean 
tina realidad mis sueños . 
J O S E M. SEMB1 
h R S B I C I C L í E T R S 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
• Hay m á s animación que en días anterio-
res, habiendo dismimiído el n ú m e r o de es-
•pccladores en el tendido de los sastres y 
laumentado en el interior. 
•Á 'J'odo demuestra m á s alegría cn el vele-
jproino. Hasta Patricio discute menos que 
¡otras veces. 
f A su hora, cinco y media de la tarde, 
hace el desfile, tomando parte 15 corre-
dores. 
Componen el Jurado Mariano Luis Ra-
£nón, Patricio Cuesta, Ramón González, 
rílafael Dorado, Francisco Ordóñez y Fer-
aiándc/, Závala. 
1.0 Bicicletas: kilómetro con salida pa-
•fado. 
i Hácese la eliminatoria en 'dos veces, for-
luando la primera Escudero, Serrano Re-
cuero, Negro y Gómez, llegando primero 
Uomez y segundo Recuero. Los d e m á s se 
Be»p-.stafon, y Negro sufrió una aparatosa 
Ca.vtói, Sin tener que lamentar, a íor tunada-
jmente, mas consecuencias que la rotura de 
.un bander ín , contra el cual dió el nolpe. 
Hacen la segunda serie Paraíso , Valiente 
'Manchón, Cabanillas y Gui l lén , llegando á' 
üa niela primero Manchón y segundo Va-
liente. 
Mientras descansan los muchachos, se 
corre el número 
2.0 Campeonalo de Madrid en pista para 
ticiclclas. Iniial. 5.000 metros (doce vueltas 
y inedia). 
Premios: primero, t í t u lo de campeón , me-
'dalla de plata sobredorada y 100 pesetas ó 
u n objeto de arte de igual importe. Segun-
Jpo, incdalla de plata v 50 pesetas ó un ob-
jeto de arte de igual importe. Tercero, mc-
della de bronce y 25 pesetas ó un objeto de 
:iirte de igual importe. Cuarto, quinto v sex-
,to, medallas de bronce y cuotas de i i í so ip -
• cioti gratuita en todas las carreras de b i -
cicletas que se celebren durante el mes de 
•ijBcpliciubic de 1911. 
eaX g ' 3 " expectación por el i . :suUá¿o 
de ésta carrera, respondiendo les chicos á 
corre el número 
Colócanse en fila Lázaro S. Vil lada, Rufi-
no" Salgado, Manuel Gallego, Francisco La-
croix, Clemente Vil lada, Oscar Leblanc, 
Francisco Diez y José Manchón , faltando 
uno de los clasificados, Manuel P iñe i ro , que 
ha sido llamado á filas con motivo de las 
huelgas. 
Salen haciendo u n despeguen que r o 
comprendo, siendo por d e m á s interesante 
toda la c a ñ e r a . 
E l resultado fué el siguiente: 
Primero, Vi l l ada ; segundo, Leblanc; ter-
cero, Salgado; cuarto. M a n c h ó n ; quinto, 
Lacroix ; sexto. Diez; sép t imo . Gallego, y 
octavo, Villada (C.) 
3.0 Motocicletas: Copa Mariano Luis Ra-
món. 25 kilómetros (02 vueltas y media). 
Premios: aparte los puntos de clasifica-
ción para la Copa, se conceden dos premios 
de 50 y 25 pesetas. 
Toman parte Ar t a l y Biracel, con motos 
de 3 1/2 HP. , ganando las 50 pesetejas B i -
racel, invirt iendo en el recorrido vein t i t rés 
minutos, cincuenta y tres segundos y u n 
quinto. 
Vuelven descansados los muchachos del 
k i lómetro para disputarse los premios, que 
ganan por el orden siguiente: 
Primero, Manchón,- un jersey y permiso 
de entrenamiento; segundo, yal iente , un 
jersey, y tercero, Gómez, permiso de entre-
namiento. 
En resumen: una carrera an imad í s ima , 
con mucho orden. De las que inci tan. 
F E D E R A C I O N C I C L I S T A M A D R I L E Ñ A 
A las diez de la noche del sábado 16 del 
corriente celebró esta Sociedad junta genera 
para la elección de la directiva. 
Por unanimidad fué aprobada la siguiente: 
Presidente, D . Mariano Luis R a m ó n . 
Vicepresidente, D . Ramón González. 
Tesorero, D . Patricio Cuesta. 
Secretario general, D . Rafael Dorado. 
Vicesecretario, D . Juan José Hernando, 
Contador, D . Eduardo Gómez. 
Vocales: D . Ricardo Ruiz Ferry, D . Fran-
cisco Ordóñez, D . Manuel Escalona, D . José 
Sánchez Díaz, D . Antonio Sánchez de León. 
Asistieron los señores siguientes: D . Ma-
riano Luis Ramón , D . Ramón González, don 
Patricio Cuesta, D . Francisco Barba, don 
Agus t ín Pérez, D . Pablo Recuero, D . E m i -
lio Bestares, D . Luis Torres, D . Federico Du-
ce, D . Gregorio Cuesta, D . Lisandro Lafuen-
te, D . A. Lorente, D . J. Manchón , D . Cle-
mente Vil lada, D. Oscar Leblanc, D . J. Cere-
zo, Hernando (D. J. J.), D . Melquíades F . 
Carriles, D . Felipe Monis, Urrut ia (D. N . ) , 
D. Mariano Vinagre, D . A g u s t í n Gui l lén , 
D. Federico Lorenci, D . Antonio Gómez, don 
Juan G. de Bona, D . Antonio Sánchez de 
León, D . Ricardo Ruiz Ferry, D . Luis Soria, 
D. Ar turo Soria y D . Carlos Soria, D . Ra-
fael Dorado. 
No se tomó n i n g ú n acuerdo de importan-
cia, esperando, como seguramente ocur i r rá , 
que en la p róx ima convocatoria acudan en 
vez de 31, como en és ta primera, cientos de 
ciclistas dispuestos á adherirse á la Federa-
ción Ciclista Madr i leña . 
+ 
E n el paseo de la Alameda, de Valencia, se 
han celebrado las carreras organizadas por el 
Club ciclista valenciano. 
E l resultado ha sido el siguiente: 
Carrera de preparac ión : 1, Nicolás García. 
Campeonato regional: 1, José Pérez , de V i -
Uarreal; 2, Rosell, de Castellón, y 3, Zarago-
za, de Valencia. 
Carrera de moto, fuerza libre: 1, Peña lva . 
Carrera con entrenadores en moto: j , Pé-
rez; 2, Zaragoza, y 3, Rosell. 
Formaban el Jurado .lop Sres. Garriga, 
SuáreZj Porta, Mírete, Amér igo , Guirandeu, 
Vizcaíno, Torrero, Camarasa, Ligor io y Pu-
chades. 
A las tres y media de la tarde del sába-
do comenzó el gran Concurso hípico en 
San vSebastián, asistiendo las Reinas. 
E l resultado de las pruebas ha sido el 
siguiente: 
Premio Ondarreta.—Primero, de 1.250 pe-
setas, a l caballo Pouff, montado por Gai-
l lard, que empleó en el recorrido u n minuto 
y treinta y seis segundos; 
Después ganaron Erguel, montado por 
R e n é Ricard; Rose d'or, montado por mon-
sieur Compere; The Ficblcr, montado por 
M . P a r r ó n ; Romeo, montado por monsieur 
Herment; Cotorra, montado por D . Pedro 
Garc ía ; Boshavarraise, montado por mon-
sieur P a r r ó n ; Kilmore, montado por mon-
sieur Br izón; Acteon, montado por Gai-
l lard ; Vclleda, montado por Larregain; Ce-
tro, montado por D. Alfonso Jurado, y Co-
catte, montado por M . Horment. 
Estos caballos ganaron premios en metá-
lico de 700, 500, 350, 300, 250, 200, 150, 100, 
i.00, 50 y 50 pesetas, respectivamente. 
Se adjudicarán lazos á los caballos Dou-
ble R . , montado por René Ricard; L ' A m i I I , 
montado por M . Piverón du Sel; Vendaval, 
montado por D. Eugenio Solano; Fak ir , 
montado' por D . Joaqu ín R. L c h a g ü e ; Tro-
cadero, montado por D. Luis Moreno, y 
Gratitudes I I , montado por D . Gustavo 
Spencer. 
Después se dispuso la Copa mi l i t a r na-
cional^ 
Se áíastribuyeron los premios en la forma 
sigui\"T{£e: 
Primero, de T.250 pesetas, al caballo Bo-
querón, montaido por D. Mauro Fernández . 
Segundo, de 700, á Gaitero, cabalgado por 
D . Manuel Rivera. 
Tercero, de 500, á Ráfaga, de D . Alfonso 
Valenzucla. 
Cuarto, de 350, á Naumures, montado por 
M . de Montesquieu. 
Quinto, de 300, á Pavonado, montado por 
D. Aatonio Turno. 
Sej.Io, de 250, á Capotillo, montado por 
D . Juan Suelves. 
Sépt imo, de 200, á Embarrado, montado 
por D. Gregorio García . 
Octavo, de 150, á Soflama, montado por 
el br . Spencer. 
Y noveno, á Malévolo, montado por dor 
liugenio Solano. 
Hubo diferentes ca ídas , siendo la más 
aparatosa la del teniente del regimiento de 
(.Tahcia ' D . Alfonso Valenzucla, que mon-
taba el caballo Bella. 
Reconocido en el pabellón que ha instala-
do el servicio de Sanidad Mi l i t a r , resultan 
leves las lesiones sufridas. 
Hoy se efectuará la gran prueba militar 
internacional, con varios premios. 
« R A I D » S A L A M A N C 1 * V A L L 1 V D 0 L I D 
S e g ú n estaba anunciado, el d ía 15 se pre-
paró todo en el aeródromo La Rubia (Va-
lladolid) para recibir á los aviadores que 
hab ían de hacer el raid Salamanca-Vallado-
l i d , viendo defraudadas sus esperanzas el 
numeroso públ ico que desde muy temprano 
acudió , pues á las ocho de la m a ñ a n a se re-
cibió un telegrama diciendo que Se suspen-
día la prueba por el gran aguacero que caía 
sobre'la Patria del gran Gaspar de Astete y 
D. José Churriguerra. 
Acuden á tomar parte en este raid Gar-
nier, Lacombe, Pouro.et y Loygor r i , que se 
d i s p u t a r á n los siguientes premios: i.0, de 
8.000 pesetas, y 2.0, de 4.000, para el que ha-
ga antes el recorrido. 
Otros dos, de 1.500 pesetas cada uno, para 
las pruebas de altura, y otros dos de 1.000 
para los mejores lanzamientos y aterrizajes. 
S A L I D A D E S A L A M A N C A 
Por fin, el sábado , con un día espléndido, 
se dió salida, á las siete de la m a ñ a n a , á los 
aviadores en el aeródromo de Salamanca, 
sito en el paseo de Panaderos. 
Lacombe, que montaba un monoplano De-
perdussi, de 50 caballos, subió ráp idamente á 
500 metros. 
vSeis minutos después salió Gamier, en un 
aparato Bleriot, de 50 caballos, alcanzando 
menos altura. 
Guiábanse los aviadores por la carretera 
recta de Valladolid. 
Poumet y Loygor r i , antes de sus salidas, 
observaron en los aparatos algunas imper-
fecciones, desistiendo de volar y quedando 
fuera de concurso. 
La Guardia c i v i l y fuerzas del regimiento 
de Albuera guardaron el orden. 
Los aviadores llevaron mensajes del alcal-
de, comercio y Prensa á Valladolid. 
L L E G A D A A V A L L A D O L I D 
A Lacombe se le divisó á las ocho y diez 
y nueve, y t raspasó la meta. 
Hubo aplausos y ví tores . 
Sigue velocísimo en l ínea recta hasta la 
población, y vira de modo admirable. A l ca-
bo de u n minuto regresa al aeródromo, ate-
irizando suave, majestuoso, soberbio. 
Acompañado de las autoridades y de los 
periodistas pasó á la caseta de la Cruz 
Roja, donde se le friccionó con alcohol. 
E n el asiento del aparato t ra ía como 
amuleto un muñequi l lo verde. 
Garnier despis tóse ante la neblina, ate-
rrizando en el pueblo de Valdestillas. 
Allí , ayudado por los campesinos, ele-
vóse nuevamente, aterrizando ráp idamente , 
sin evoluciones, á las nueve, dos minutos 
y cincuenta y cinco segundos. 
Llevaba frente a l asiento una medalla de 
vSan Cris tóbal . F u é ap laudid í s imo. Tam-
bién le aux i l ió la Cruz Roja. E l públ ico, 
entusiasmado. 
E l Alcalde, D . Cesáreo Aguirre , y el pre-
sidente de la Comisión organizadora fueron 
felicitadisimos. 
A las cinco de la tarde se verificó la p r i -
mera prueba del concurso de duración y al-
tura. Gamier, en su Bleriot, sa l ió prime-
ro admirablemente. Alcanzó 300 metros de 
altura, virando tres veces en redondo con 
gran serenidád, cruzando el aeródromo. 
Grandes aplausos. 
Permaneció en el aire seis minutos. Ate-
rizó de manera admirable. 
Después Lacombe, en aparato Deperdus-
si, a r rancó velocísimo, siendo vitoreado. 
H a b í a recorrido tres k i lómetros , á 180 me-
tros de altura, cuando se le paró el motor. 
E l públ ico se impres ionó viendo descender 
bruscamente el aparato. 
Acudió la Policía y la Guardia c i v i l a l 
sitio donde había aterrizado Lacombe, quien 
sólo sufrió una luxación en el cuello; pero 
el aparato quedó dest rozadís imo. 
A l regresar en el auto de la Cruz Roja 
a l campo de aviación fué ac lamadís imo. 
Se le curó en e l puesto de socorro. 
Gamier después ejecutó una prueba de 
«maniobra», elevándose majestuoso, pla-
neando, virando, tocando casi tierra y re-
anudando u n vuelo incomparable y fantás-
tico. 
F u é a d a m a d í s i m o . 
La tercera prueba de aterrizaje t ambién 
la efectuó hermosamente. 
Los tres premios de 1.000 pesetas se los 
concedió el Jurado á Garnier. 
Ha sido una verdadera lás t ima que Pou-
met y Loygorr i no hayan podido tomar par-
te, pues particularmente á Loygorr i pensa-
ban tributarle una estruendosa ovación. 
M L L E . D U T R I E U 
Elena Dutr ieu, la s impát ica aviadora que 
en e l aeródromo de la Ciudad Lineal se 
presentó luciendo la e legant ís ima falda-pan-
talón y el l indo abrigo, ha realizado en el 
aeródromo de Mourmelon preciosos vuelos 
con el mismo biplano Farman que trajo á 
Madrid, ganando la Copa Fémina , destina-
da á la aviadora que mas tiempo se mantu-
viese en el aire. 
Mlle. Marningt in ten tó en Noviembre úl-
t imo ganar la citada Copa, para lo cual 
realizó u n vuelo que d u r ó cincuenta y tres 
minutos, recorriendo 42 k i lómetros . 
El 5 de Diciembre Elena Dutrieu sé man-
tuvo en el aire una hora nueve minutos, re-
corriendo" 60 k i lómetros 800 metros, repi-
tiendo la ascensión en Etampes el 21 del 
mismo mes, volando durante dos horas vein-
ticinco minutos, recorriendo 168 k i lómetros . 
Con este vuelo quedó en posesión de la 
Copa Fémina , pero, no obstante esta vic-
toria, ha vuelto á repetir, manten iéndose en 
el aire dos horas cuarenta y cinco minutos, 
recorriendo 230 k i lómetros . 
Durante su estancia en Madrid no pu-
dimos ver m á s que algunos intentos de 
esta heroína del aire, pero confiamos en 
volverla á ver y confirmar Tos madr i leños 
las ovaciones justas que ha recibido cn el 
extranjero. 
A V I A D O R E S P A Ñ O L H E R I D O 
Recordarán nuestros lectores que en la 
plana deportiva del día 23 de Agosto dába-
mos la noticia de qüe e l aviador Gregorio 
Campaña , a l hacer un vuelo en Huesca, ha-
bía caído, produciéndose algunas heridas y 
sufriendo el aparato aver ías de importancia, 
como ora doblarse el t imón y las alas y rom-
perse la hélice. 
Te rminábamos la noticia diciendo: a Como 
Campaña es a ragonés de pura cepa, en cuan-
to se cure de las lesiones y heridas, se propo-
ne seguir las pruebas, para demostrar su 
t í tulo de aviador y cumplir con los amigos.» 
Pues bien; esta promesa la cumpl ió el vier-
nes, también en Huesca, en el campo llama-
do del Hospital , á 12 k i lómetros de la po-
blación. 
Realizó un admirable vuelo, siendo muy 
felicitado por los amigos y periodistas que 
asistieron á la prueba. Volvió á remontarse 
con la idea de llegar á Zaragoza. Se elevó á 
40 metros de altura, salvando háb i lmen te 
una fila de árboles. Cuando se hallaba á unos 
300 metros del aeródromo, pre tendió virar á 
la derecha, cayendo el aparato pesadamente 
en tierra. 
Corrieron todos los invitados a l lugar del 
accidente, encontrando á Campaña entre un 
montón de telas y astillas, empapado en ga-
solina y padeciendo una fuerte conmoción. 
Trasportado en brazos de varios amigos á 
un molino p róx imo , donde reconocido por el 
médico D. Enrique Monreal, le apreció una 
extensa herida en la región occipital, contu-
siones graves en ambas piernas y hombro iz-
quierdo y heridas leves en las manos. 
Curado de primera in tención, fué trasladado 
en u n carro á la población, quedando insta-
lado en el domicilio de sus hermanos. 
Es verdaderamente asombroso que no haya 
sido mayor la desgracia. 
Los médicos suponen que t a rda rá bastan-
tes días en curarse, lo cual le preocupa bas-
tante, pues insiste en hacer otra prueba en 
cuanto eu estado y el arreglo del aeroplano 
se lo permita. 
Que sea con m á s suerte deseamos. 
Para los curiosos y todos aquellos que se 
interesan por los asuntos de aviación, cree-
mos ha de serles de ut i l idad la lista que da-
mos á cont inuación, y que ampliaremos en 
números sucesivos. 
Hoy vamos á limitarnos á reseñar las víc-
timas que ha producido la aviación en Fran-
cia, que á primera vista parece aterradora, 
pero que no lo es si se tiene en cuenta e l 
gran número de aeroplanos que diariamen-
te cruzan los aires recorriendo miles de k i -
lómetros . * 
Compárese el número de dirigibles con el 
de aeroplanos y se verá que es mayor el nú-
mero de víc t imas ocasionadas por los prime-
ros. Agreguemos á esto que los m á s de los 
siniestros son por imprudencias, y se verá 
que queda reducido á un corto número el de 
las v íc t imas que no debieron serlo. Como 
decimos, la mayor parte son m á s bien hijas 
de la inexperiencia, de la loca imprudencia, 
que de la traición de los elementos ó de los 
vicios de construcción. 
La siguiente lista nos da la razón: 
E l 17 de Septiembre de 1908, el teniente 
Selfridge, con biplano, por rotura de la hé-
lice. 
El 17 de Septiembre de 1909, Lefebvre, con 
biplano, por rotura del equilibrador. 
El 22 de Septiembre de 1909, Enea Rossi, 
con monoplano, muerto por la hélice. 
E l 22 de Septiembre de 1909, el cap i tán Fer-
ber, con biplano, aterr izó en un foso. 
El 6 de Diciembre de 1909, Fe rnández , con 
biplano, volteado por el viento. 
El 4 de Enero de 1910, Delagrange, con 
monoplano, motor demasiado potente. 
E l 2 de A b r i l de 191 o, Leblon, con mono-
plano, motor demasiado potente. 
El 13 de Mayo de 1910, Hauvctte-Michelin, 
con monoplano, por rotura del motor. 
E l 18 de Junio de 1910, E. Robel, con bi -
plano, por inexperiencia. 
El 3 de Julio de 1910, Wachter, con mono-
plano, por rotura de un ala. 
E l 10 de Julio de 1910, Dan-Kinet, con bi -
plano, por falsa maniobra. 
El 12 de Julio de 1910, Rolis, con biplano, 
por rotura del t imón . 
El 3 de Agosto de 1910, Nic-Kinei , con bi -
plano, por un ciclón. 
El 25 de Agosto de 1910, V . Pasqua, con 
biplano, por inexperiencia y falta de esencia. 
El 27 de Agosto de 1910, V . Maadsyck, con 
biplano, por imprudencia. 
El 25 de Septiembre de 1910, Poillot, con 
biplano, por rotura de la hélice. 
El 27 de Septiembre de 1910, Chávez, con 
monoplano, frenaje brusco. 
El 29 de Septiembre de 1910, Plochman, 
con biplano, por rotura de un órgano. 
El 4 de Octubre de 1910, Flaas, con biplano, 
capotaje. 
El 8 de Octubre de 1910, el capi tán Mazie-
witchz, eon biplano, por suicidio. 
El 23 de Octubre de 1910, Madiot, con bi-
plano, por inexperiencia. 
El 25 de Octubre de 1910, el teniente Men-
te, con biplano, por capotaje. 
l i l 26 de Octubre de 1910, F. Blanchard, 
con monoplano, vol piqué. 
E l 27 de Octubre de 1910, el teniente Sa-
g l i e t t i , con biplano, por falta de esencia. 
El 17 de .Noviembre de 19x0, Johnstone, 
con biplano, por rotura. 
El 3 de Diciembre de 1910, el teniente Cam-
muroio, con biplano, viraje corlo. 
El 3 de Diciembre de 1910, Castellani, con 
biplano (.pasajero del anterior). 
El 23 cíe Diciembre de 1910, Cecil Grace, 
perdido en el mar. 
El 26 tic Diciciiibrc de-, 1910, Picollo, con 
monoplano, pista demasiado estrecha. 
El 28 de Diciembre de 1910, Lafont, con 
monoplano, rotura de las alas. 
E l 28 de Diciembre de? 1910, pe Pola, con 
monoplano, (pasajero del anterior) . 
E l 30 de Diciembre de 1910, el teniente 
Canmont, con monoplano, por rotura. 
E l 31 de Diciembre de 1910, J. Moisant, con 
monoplano, vol piqué. 
E l 31 de Diciembre de 1910, Hexey, con 
biplano, por descenso en espiral. 
E l 9 de Enero de 1911, Rus3 'an, con bipla-
no, por inexperiencia. 
E l 6 de Febrero de 1911, el teniente Stein, 
con biplano, por imprudencia. 
El 8 de Febrero de 1911, Jules Noel, con 
biplano, roZ plané. 
E l 8 de Febrero de 1911, De la Torre, con 
biplano (pasajero del anterior). 
E l 28 de Marzo de 1911, Cei, con biplano, 
por rotura del t imón . 
E l 14 de A b r i l de 1911, Byasson, con bipla-
no, .por caída brusca. 
E l 14 de A b r i l de 1911, Fierre Sonis, con 
monoplano, mal aterrizaje. 
E l 18 de A b r i l de 1911, el capi tán Tarron, 
con biplano, caída brusca. 
E l 1 de Mayo de 1911, Matsilevitch- y su 
hermano, con monoplano, golpe de viento. 
E l ó de Mayo de 1911, Vallen, con mono-
plano, mala maniobra. 
E l 10 de Mayo de 1911, el teniente Ke l ly , 
con biplano, inexperiencia. 
E l n de Mayo de 1911, Bockmueller, con 
monoplano, tropieza eu el hangar. 
E l 17 de Mayo de 1911, Hardle, con mo-
noplano, mal aterrizaje. 
El 18 de Mayo de 1911, P. Marie, con mono1-
plano, descenso en espiral é incendio. 
E l 18 de Mayo de 1911, el teniente Dupion, 
con monoplano (pasajero del anterior). 
El 23 de Mayo de 1911, Semmling, con 
biplano, piloto despedido del aparato. 
E l 35 de Mayo de 1911, Benson, con mono-
plano, por inexperiencia, en vol plané. 
El 27 de Ma3'0 de 1911, Smith , con mono-
plano, vol piqué. 
E l 28 de Mayo de 1911, Cirro C i r r i , con mo-
noplano, incendio del motor. 
E l 3 de Junio de 1911, Queiroz, con mono-
plano, por inexperiencia. 
El 5 de Junio de 1911, Bague, con mono-
plano, perdido en el mar. 
E l 8 de Junio de 1911, Marra, con bipla 
no, incendio del motor. 
E l 9 de Junio de 1911, Schendel, con me 
noplano, caída de una altura de 1.500 mccvrs 
por falta de esencia. 
E l 9 de Junio de 1911, Vooz, con mcnopl 1 
no (pasajero del anterior). 
E l r r de Junio de 1911, Wiesembach, con 
monoplano, por defecto de construcción. 
E l 18 de Junio de 1911, Princetea, con mo-
noplano, carbonizado. 
El 18 de Jün io de 1911, Lemart in , con mo-
noplano, volcó en un viraje. 
E l 18 de Julio de 1911, Sandron, con mo-
noplano, por explosión, carbonizado. 
E l 29 de Junio de i Q t i , el teniente T r u -
chou, con biplano, por falsa maniobra. 
E l n de Julio de 1911, Dan Kraemer, con 
biplano, por falsa maniobra. 
E l 12 de Julio de 1911, Berliner, con bi -
plano, por falsa maniobra. 
E l 14 de Julio de 1911, Paillole, con bipla-
no, por vuelco del aparato. 
líl 15 de Julio de 1911, Mars, con biplano, 
por un remolino de aire. 
E l 21 de Julio de 1911, señora Moore, con 
biplano, por inexperiencia. 
E l 23 de Julio de 1911, Jolly, con biplano, 
mal viraje. 
E l 23 de Julio de 1911, Shimansky, con bi -
plano (pasajero), falsa maniobra del piloto. 
E l 1 de Agosto de 1911, Napier, con b i -
plano, golpe de viento. 
E l 13 de Agosto de 1911, Bodger, con bipla-
no, vuelco del aparato por el viento. 
E l 15 de Agosto de 1911, Sainte Crone, con 
biplano, caída en u n lago. 
E l 28 de Agosto de 1911, el teniente Zolo-
tonkhene, con biplano, por vuelco en u n 
viraje. 
El 1 de Septiembre de 1911, Frisbie, con 
biplano, por vuelco en un viraje. 
El 2 de Septiembre de 1911, el capi tán Ca-
nime, con monoplano, rotura de un ala. 
El 2 de Septiembre de 1911, ̂ 1 teniente 
Grai l ly , con monoplano, carbonizado. 
El 2 de Septiembre de 1911, Marrón , b i -
plano, panne del motor, carbonizado. 
El 4 de Septiembre de 1911, Laforestier, con 
biplano, por explosión del motor, carboni-
zado. 
Como se deduce de esta lista, las v íc t imas 
lo han sido: 
58 por imprudencia, 14 por culpa del 
aparato, 8 por los elementos y 1 por sui-
cidio. Total, 81 v íc t imas . 
Haciendo a lgún favor á los inexpertos é 
imprudentes, íes hemos restado algunos si-
niestros por roturas de alas, hélices, etcéte-
ra, que no debieron romperse si se hubiera 
manejado bien el aparato, y t ambién quita-
mos algunas v íc t imas , agregándolas á los 
elementos, que no hubieran dado la muerte 
á más de u n aviador si viendo las condicio-
nes del aire no se hubiesen lanzado al espa-
cio. 
Escaso es el n ú m e r o de dirigibles, y no 
obstante véase la lista que presentamos: 
E l 20 de Septiembre de 1898, el doctor 
Víelfert y R. Knabe; el dirigible Allemagne 
se prende fuego á i.ooo metros de altura. 
E l 12 de Mavo de 1902, A. Severo y Sa-
chet; el d i r ig ib le Fax se prende fuego á 500 
metros de al tura. 
E l 31 de Octubre de 1902, Von Bradsky y 
P. Morin ; desprendida la barquilla del d i r i -
gible. • 
E l 24 de Mayo de 1908, el piloto y los pa-
sajeros; el dir igible Morelt hace un descen-
so demasiado ráp ido en Berkeley (Califor-
nia) . 
E l 25 de Septiembre de 1909, Marchal, 
Ohauré , Vincenot y Reaux ; la hélice se des-
prende y se rompe la envoltura del d i r ig i -
ble L a Rcpublique. 
El 13 de Julio de 1909, Oscar Erbsloh y 
cuatro ingenieros; rotura del d i r ig ible . 
Continuaremos en otra ocasión con las 
víct imas habidas en E s p a ñ a . 
Nos faltan algunos datos que nos impiden 
hacerlo 1105̂ . 
UNA C A R T A . S U P R t M E R T R I U N F O . A 4.20Í 
M E T R O S D E A L T U R A 
Garres, este s impá t ico aviador, que fu i 
conocido de los españoles cuando el raid, 
París-Madrid , obteniendo el tercer premio, 
el segundo en el de Par ís -Roma y el dej 
Circuito Europeo, describe en una carta sua 
deseos por ser recordman de altura y su¿ 
sufrimientos hasta lograrlo. E L DEBATE es 
el primer periódico español que publica dó< 
cumento tan interesante y que t raduc in tos í 
Dice a s í : 
«Regresé de Amér ica . M i ún ico deseo al 
llegar á la querida Patria era intentar el 
record de altura, demostrar que eí novel Ca-
rros volvía hecho un completo aviaddr; asít 
claramente. 
Expuse mis pretensiones á Carlos Voisin, 
que con filial car iño me proporcionó una 
gran posesión en Saint-Benoit-les-Andes, l 
13 k i lómetros de Saint-Malo. Allí me ins/ 
taló un lindo hangar, donde encerró m i Blfr 
riot y se ocupó de todo con tal in terés , que 
sólo tuve que admirar ese sitio maravillóse^ 
situado cerca de la carretera, teniendo de 
t rás la c a m p i ñ a ; delante, el mar. 
Todo eran agasajos. Los aldeanos y pe* 
cadores que cons t i tu ían el vecindario ¿U 
Saint-Benoit fueron admirables compañero? 
para mí . 
Voluntariamente tenía un gua rd ián qn f 
velaba noche y día junto á m i monoplano^ 
que estaba cuidado como el m á s codiciad* 
tesoro. 
Las alas del aparato, bien barnizadas; el 
motor, funcionando como soñó su inventor, 
Yo había pensado suprimir el asta trasera 
para aligerarlo m á s y poderme elevar más 
táci lmente , pero Carlos Voisin me disua*' 
dió. Yo no insis t í . 
Un luiros por la m a ñ a n a , á las seis, se pre-' 
sentó en el hotel donde yo residía el comi-
sario del Aero-Club y excelente amigo que 
fué para mí , Jacobo Sneider. Venía á bus-
carme. 
Voisin había marchado é Saint-Benoit 
para prepararlo todo. 
Llegamos al hangar v Sneider fijó el ba-
rómetro registrador n ú m . 6.783, pudiendo 
llegar hasta 5.000 metros. 
Fueron llegando varios amigos de mis 
amigos. Subí al aparato, me despedí de to-
dos, se dió marcha, y á las 8 h . 51 ni . y 53 
segundos perdía tierra dispuesto á aterrizar 
lleno de laureles. 
El viento venía del mar, y hacia él ma 
dir igí subiendo, siempre e levándome. Hl 
viento aumentaba y tuve que virar haciendo 
una gran curva hacia Saint-Lunaire y Div 
nard. 
Pasé por encima de la bahía , siendo el 
frío muy intonso, tan intenso, que era in \ 
suficiente mi abrigo de papel, mis ropas de 
lana y m i p a s a m o n t a ñ a s . 
Seguí e levándome, pasando sobre Paranie, 
que lo apercibí á t ravés de las nubes maci-
zas que para mí no eran el cielo, sino el 
suelo. 
Ascendí directamente hasta 1.500 metros. 
Continuaba mi ascensión con el orgullo dej' 
deber cumplido, con la alegría de ser re-
cordman.. 
Alcancé los 4.000 metros, pero un frío te* 
rrible me helaba los pies, y en par t icula í ' 
la cabeza. Tenía momentos de un aturdi-
miento g rand í s imo . Esto me inquietaba, 
golpeándome la cara con las manos para ve¿ 
de reaccionar algo. 
Ambicioné más altura y logré que la agu-
ja marcase 4.200. Temí por m i , por mi t r iúiw 
fo, y juzgando que para un primer ensayo 
había hecho bastante, me decidí á desceñí 
der, y lo hice d i r ig iéndome á Saint-Benoit-. 
Cortó el allumage. E l motor y la hélice se 
detienen ; ellos han cumplido su misión, 
en vol plané aterrizo en el mismo punto do 
partida, donde brazos amigos me reciben. 
Inver t í en ascender una hora y cincuenta 
y cuatro minutos, haciendo el descenso en 
nueve minutos. 
Ya era recordman. Ya era Ganos digno 
hijo de Francia. 
A l siguiente día la Prensa toda publica-
ba extensos relatos de m i vuelo, y en los^ 
periódicos ilustrados aparecía m i fotogiaíi \ 
y la de m i Bleriot. Todos describían é x i t o s 
anteriores, pero puedo afirmar que éste fue 
m i primer tí iuíifo. 
R O L A N D C A R R O S . , ' 
L A S L U C H A S G R E C O - R O M A N A S 
E l viernes ú l t imo , en el teatro Noveda-
des, de Barcelona, figuraba un encuentro 
definitivo entre el italiano y el español Sal-
vador. 
Massetti cae á t ierra, hace un soberbio 
puente y se levanta. Se arrojó sobre su ad-
versario, echándole una vergonzante zanca-
dilla. 
E l respetable protesta. Massetti hace una 
de sus caracter ís t icas muecas desafiando al 
público, que aumenta la silba, abandonando 
el ring el grosero luchador, quedando, por 
tanto, victorioso Salvador. 
Fernando Becerra ha muerto. E l buen 
amigo, el popular sportman, ha encontrado 
la muerte en lo que era su vida, pues por 
todos y para todos los sports vivió Fer» 
gande. 
.Su cuerpo ha sido trasladado á CácercS 
desde I r ú n , acudiendo todos los buenos de* 
portistas á las estaciones por donde pasó 1¿ 
triste comitiva, ó rendir el ú l t imo tributo,-
Acompañaron el cadáver hasta la úl t ima 
morada D . José Becerra, D. Cénzalo Mon-
tenegro, el conde de Trcspalacios, el seño!; 
Bejarano y D . Manuel Elias. 
Descause en paz. 
Barceló, en Eí Mundo, nos da detalles de 
cómo ocurr ió el accidente que ha costado la 
vida á Fernando Becerra. 
He aqu í algunos párrafos de su ar t ículo; 
«Venía de Biarritz en un Lion Peugeot 
pequeño, cuyo manejo era bien familiar 
para su experto conductor Luis Grande; 
Manolo Elias y ei Sr. Viana, distingui-
do deportista p o r t u g u é s , acompañaban á 
Becerra en su alegre excursión, que co-
menzó en Bayonne á las siete de la no-
che. Fernando guía maravillosamente y 
ha hecho sus armas siempre en coches 
potent ís imos. La voitnrctte que conducía 
el sábado era un juguete para él. Entro 
Urruge y la villa de Irún hay una rápida 
pendiente con un viraje á la derecha, donde 
empieza una cuesta. Bajaba el automóvil 
lanzado desde Urrug-c, y al llegar al viraje, 
apercibieron los viajeros una carreta rCii 
medio de la curva. 
Becerra avisó con la bocina, con la sirenn, 
con la garganta, á gritos, y la carreta sin 
moverse. Entonces imag inó Femando que 
entrando en la cuneta por la izquierda le 
podría pasar á aquella mole, y arreó enton-
ces accdci nudo el coche ; pero en- aquel ins-
tante maniobraba el carretero, tal vez para 
Apartarse; y el vehículo quedó cnuado per-
peiidicuiai mente al eje do ,1a vía. Allí fué 
el topetazo; un automóvil embalado no so 
puede parar á cinco metros, y la ligera Liou 
I V i ^ e o t se pegó con el radiador' «obro el 
carro de bueyes. Los viajeros salieron latí» 
zaflpá á la carretera, y el cUsgraciado Bece-
rra, que conducía el coche, quedó preso 
en el volante, con ..11 na pierna reta y ia ca-
beza en dos peásaos.» 
Lunes 18 de Septiembre !911. e l d e i s a t e : AñoII.-Núm. 3 5 0 . 
Consojo da mirsistros. 
Hov, á las diez y media, se celebrará 
Consejo de «inistrofe civ Palacio, presidido 
por Si M . el Rey, cu atención á que, pro-
bablemente, & M . uo es tará ya eu Madrid 
el jueves próximo. 
Don Seyismundo f^oret. 
Dentro de pocos días l legará á esta corte 
"1 ex presidente del Consejo Sr. Moret. 
Catedrático detenido. 
Un catedrático del Inst i tuto de Tolctlo fia 
3ado una conferencia en la Casa del Pue-
blo, exponiendo conceptos antimilitaristas. 
Ha intervenido la.autoridad mil i tar , que 
ha ordenado, la detención del conferen-
ciante. 
Sobre una cesión. 
E l Sr. Canalejas, hablando de la cesión 
^e Canarias, dijo que semejante rumor era 
:1 mayor de los absurdos imaginables. 
1.1 maltes 26 pasa rá por Marruecos un 
núcleo de fuerza^ que cansará tiempo nubo-
so y algtinas lluvias ó toum-ntas cu Andalu-
cía y "llevante, con vientos de entre N U . 
y S E . 
Del 27 al 28 pers is t i rán c-n Argelia y SK. 
de España centros de perturbación atmosfé-
rica, los cuales scgniráii pioíluciendo tiem-
po nuboso y alguna l luv ia ó tormenta en la 
región de Levante. 
Del 29 al ^o, las bajas presiones medite-
r r áneas señaladas en la carta segunda se 
habrán alejado hacia I ta l ia , por la iuHueuria 
de un depres ión oceánica que se acercará al 
SO. de la Penínsu la , la cual ocasionará algu-
nas lluvias eu Andalucía y S. de Portugal, 
con vientos del segundo al tercer cuadrante. 
S F E I J O O N 
Valeyicia, 14 de Septiembre i o n , 
La depresión del O. de Portugal avanza-
rá nosotros hoy lunes, s i tuándose en 
la mitad septentrional de la Penínsu la , 
y el núcleo de fuerzas de la bahía de Cádiz 
se c o r m á hacia el Estrecho y Marruecos. 
Estos elementos de per turbac ión aérea oca-
sionarán lluvias y tormentas tostante gene-
rales, con vientos del segundo al tercer cua-
drante. 
E l martes 19, la depresión de la parte sep-
tentrional de la Penínsu la se hallará enere 
Cata luña y golfo de León, y el mín imo del 
Estrecho pasará por el mar Ibérico. Segui-
rán produciéndose lluvias y tormentas en 
nuestras regiones, principalmente desde el 
Cantábr ico "y Centro al Mediterráneo, eon 
vientos variables. 
E l miércoles ao, la depres ión de Cataluña 
se habrá dirigido al Medi ter ráneo supe^ 
rior, y el núcleo de fuerzas del mar Ibéri-
co estará entre Argelia y Alicante. Se re-
g i s t r a rán algunos chubascos y tormentas en 
la mitad oriental de la Pen ínsu la , con vien-
tos de entre NO. y NE. 
E l jueves 21 quedará una depresión en 
el N . de Ital ia y un m í n i m o en Argelia. 
Mejorará el estado atmosférico general de 
la Península , pero todavía se produci rán al-
gunas lluvias y tormentas en la región de Le-
vante, con vientos de entre NO. y N E . 
Del 22 al 23, dominará el buen tiem-
po en nuestras regiones, reflejándose un 
tanto en el Cantábrico y NE. la acción de 
Jas depresiones del golfo de Génova y mar 
del Norte. 
Los centros de baja presión que l legarán 
al archipiélago inglés del 24 al 25, ocasiona-
r í n algunas "lluvias y tormentas en el NO. 
y N . de la Península , con vientos del tercer 
cuadrante. 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
Santo Tomás de Villanueva, Arzobispo, 
y los Santos már t i res Mctodio, Irene y .Sofía. 
Se gana el jubileo de Cuarenta l loras en 
la parroquia de Nuestra Señora de las An-
gustias (Riego, 3, Del icias) ; á las diez, misa 
cantada, y por la tarde, á las cinco y media, 
ejercicios, preces y procesión de reserva. 
En la iglesia de Siervas de María (plaza 
de Chamber í ) , á las nueve, fiesta á" Nuestra 
Señora de la Salud, predicando D . Mariano 
Peña. 
En los Servitas (plaza de San NicoMs) em-
pieza solemne septenario á Nuestra Señora 
de los Dolores á las diez, siendo orador den 
Inocencio Romo, y por la tarde, á las cuatro 
y media siendo orador el padre Antonio La-
brador. 
En la paroquia de San Luis , por la tarde, 
á las seis, cont inúa solemne novena á Nues-
tra .Señora de las Mercedes, siendo orador don 
Francisco Terrero. 
En la de San Mil lán, ídem D. Antonio 
r.ou/.ález Pareja. 
En el Cristo de San Ginés , al anochecer, 
ejercicios, siendo orador D . Manuel Uribe; 
La misa y oficio divino son de Santo To-
más de Villanueva, con rito doble mayor y 
color blanco. 
Visi ta de la Corte de María .—Nuestra Se-
ñora de la O-en San Luis y E s p í n t u Santo, ó 
del Perpetuo Socorro en su iglesia ó en la 
Pontificia. 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: Santa Isabel de Hungría. 
(,Este periódico se publica con censura.) 
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Ponemos en conocimiento de nues-
tros lectores que todos aquellos que 
se suscriban á E L D E B A T E durante 
el mes actual rec ib irán gratis los fo-
lletines que van publicados de la her-
mosa novela F A B I O L A . 
EN PRO DE LA ENSEÑANZA 
Como padres de familia, rogamos á usted 
la publicación del adjunto suelto, alentando 
al Ayuntamiento de Madrid para que rea-
lice una gran mejora escolar. 
Muy agradecidos quedan á usted sus afec-
t ís imos ss. q. e. s. m. , Francisco P. Cervera, 
Josefa Pérez, 5. López Marín, Tomás Ma-
rín, Antonio Buque Sampayo. 
Dice as í el suelto: 
«En la partida 221 del capí tu lo 4.0 del v i -
gente presupuesto municipal se consigna 
la cantidad de 180.000 pesetas para el me-
joramiento de la enseñanza en Madrid, 
creando 40 escuelas primarias (personal y 
menaje). De dicha cantidad a ú n no se ha 
gastado nada, pues los Reales decretos de 
35 de Febrero ú l t imo sobre el desdoble y 
graduación escolar suponen para el pueblo 
de Madrid una mejora de cultura pública 
de mayor ex tens ión que la que se proponía 
nuestro Municipio. Por esta razón, espera-
mos será secundado por el Municipio en 
pleno el propósi to de varios de mu-süos 
ediles de dedicar esas 180.000 pesetas á ve-
rificar el desdoble y gradxtación de sus es-
cuelas, que permi t i rá que se eduquen 30.000 
niños m á s , mereciendo por ello la más entu-
siasta felicitación el Ayuntamiento de Ma-
drid.» 
E. L . Cartwright , embajador de Inglaterra 
en Viena. En ella condena lo que pone en 
su boca la Heav Freie Presse, porque no res-
pnule á la realidad de su conversación de 
¿ste con el doctor Müntz , en Marknbad, con 
el cual tiene amistosas relaciones. 
E l embajador recha/.a con energ ía la acu-
sación que se le dirige de alimentar con sus 
palabras el odio contra Alemania. Trá tase 
de que su interlocutor, el doctor Sigesmud 
Müntz , le pidió su opinión sobre la cuestión 
mar roqu í , remit iéndole el embajador los 
discursos de los Syes. Eduard Grey y L l o y d 
George. Si alguna crítica hizo, fué la de ca-
lificar de exageradas las pretensiones de los 
paugermanistas, pero sin referirse en lo m á s 
mín imo al Emperador de Alemania. 
Dice asimismo el embajador que demues-
tra la exactitud de su afirmación con una 
carta del doctor Mün tz , que publica, y que 
ha pedido á la New Freie Presse que rectifica-
se sus conceptos er róneos , no habiendo ac-
cedido ; pero esto le importa .poco, porque 
los Gabinetes de Londres, Berlín y Viena 
saben bien cómo -han sucedido las cosas. 
I t a l i a y T r í p o l i . 
BKRI.ÍN 17. E n los círculos políticos ita-
lianos se nota una marcadís ima tendencia 
en favor de la ocupación de Trípol i , de-
mostrando esto que los italianos no han 
querido dejar pasar la cuestión de Marrue-
cos sin aprovecharla en beneficio propio. 
La cuestión de Tr ípo l i , tal y como se 
presenta, tiene una significación de alta po-
l í t ica, que interesa por igual á Alemania 
y á Austria, pues aun cuando Italia cuenta 
con el apoyo de Francia, Inglaterra y Ru-
sia, Tu rqu ía no consent i rá un acuerdo eco-
nómico entre Trípol i é I ta l ia , n i menos que 
ésta tome posesión de aquél la . 
De aquí resulta un peligro de guerra en-
tre I tal ia y T u r q u í a , ayudada la primera 
por Inglaterra, que desea reducir á la Jo-
ven T u r q u í a á su antigua impotencia, para 
que no sea una constante amenaza para Su 
s i tuación en el Med i t enáneo 
A u s t r i a y T r a r q u i a . 
BERLÍN 17. En v i r tud de un acuerdo to-
mado entre la Sublime Puerta y el Gobier-
no aus t r íaco , el nuevo Tratado de comercio 
austro-turco será firmado á base de las ta-
rifas específicas. 
Este proyecto ha sido preparado por sir 
R. Crawford, consejero de la Dirección ge-
neral de Contribuciones indirectas. 
I n g l a t e r r a y A u s t r i a . 
BERLÍN 17. E l Vaterland publica una in -
teresante declaración de su secretario, sir 
SUMARIO DEL DlA 17 DE SEPTIEMBRE 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto nombrando fiscal del Tr ibunal Supre-
mo á D . Andrés Tornos y Alonso, teniente 
fiscal del misino Tr ibunal . 
—Otro (rectificado) nombrando para la 
canongía vacante en la santa iglesia cate-
dral de Mallorca al presbí tero D . Juan Ga-
rau y Vi l a . 
—Real orden disponiendo que el director 
general de los Registros y del Notariado cese 
en el des,pacho de los asuntos de la Subse-
cre tar ía de este ministerio. 
Ministerio de Marina. Real decreto con-
cediendo la gran cruz del Mér i to Naval, con 
dist int ivo blanco, al capi tán de navio de p r i -
mera clase D . Guillermo Camargo y Abadía . 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real decreto aprobando el reglamen-
to de provis ión de escuelas para la aplica-
ción del Real decreto de 7 de Julio ú l t imo. 
SSSft- • # • OSESSS 
SEVILLA 17 (1 t . ) Se comenta mucho 
entre los aficionados del arte taurino la 
falta de compañer i smo de los toreros, que 
tienen abandonada á la madre del desgra-
ciado novillero Juan Domínguez , Pulguita, 
enterrado ayer. 
Algunos parientes del torero recorrieron 
las casas de varios diestros, solicitando 
una ayuda para gastos del enterramiento, 
obteniendo de unos rotundas negativas, y 
de otros mezquinas cantidades. 
E l popular aficionado D . Julio Herrera, 
al enterarse de la s i tuación de la familia 
de Juan Domínguez , encargó á una funera-
ria un entierro decoroso, corriendo por su 
cuenta todos los gastos. 
La infortunada madre del diestro queda 
en el mayor desamparo. 
El estado sanitario de Madi id en rsta 
últim.í semana Ka variado poco con relación 
á las anteriores. 
Han sido frecuentes los catarros farín-
geos las anginas tonsilarcs, las t ráqueo-
bronquitis, los lumbagos y plcurodimas, las 
neuralgias ¿1 ¡ r i g o r e y las hemorragias ce-
rebrales. , . t , . ' J 
Cont inúan dominando las enfermedades 
del tubo digestivo, siendo abundantes las 
colibacilosis, con temperaturas altas y alar-
mantes. , 
En los n iños hay casos de sa rampión , 
coqueluche y difteria. 
Desde hoy, las horas de oficina en la 
Cámara Oficial de la Propiedad urbana, do 
Madrid , serán las siguientes: Asesoría y 
procura, de cuatro á seis de la tarde; ar-
quitecto, de cinco á .seis de l a tarde; se-
cretar ía , de once de la maüana á una de la 
tarde y de cinco á ocho- de la misma. 
En el histórico pueblo de Móstoles se han 
celebrado estos días solemnes fiestas reli-
giosas. 
E l domingo ú l t imo , en la iglesia de Nues-
tra Señora de lós Santos, después de una 
inisa cantada, el reverendo padre Juan Suá-
rez Schmider pronunció un elocuente ser-
món sobre las grandezas de la Virgen Ma-
ría. 
Por la tarde se organizó una numerosa 
procesión, que recorrió las principales ca-
lles del pueblo, presidida por las autorida-
des. 
C H A N T E C L E R (pla/.ii de! Carmen, 2, y TcUián, 
31).-De i=oi8 y media á odio y media y dé nuevo 
y mMia ¡i -luce y media, sección cominua. do cino-
«mtógrnfo. Tres mil metros do películas) novedad 
y, estrenos. 
C O L I S E O I M P E H I A L (Concepeión Jcronítaa 8) 
Sceeionos continuas do películas do las mojoros 
marcas do Europa y América.—Primera, do cinco 
y media á siete—Segunda, do siete il nuevo.— Tor-
cera, de nuevo y media & onco.--Cuarta, do once á 
doce y media. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Ayala, 8).-_ 
Matinío do cinco 6. ocho.—Conciorto y cincmatógra-
fo.—Noche, & las nuevo y media, tros grandes sesio-
nes de cinematógrafo por el amorican-biogiah, con-
cierto por la banda y la orquesta, rollor-skating, ca-
nousel salud y otras atracciones.—Lunes, miérco-
los y sábados, grandes bailes familiares.—Martes y 
juoves, carreras do cintas en el skati'ug. 
- E L P O L O N O R T E (Puerta do Atocha.)—Do sois 
do la tarde á. doce do la noche, preciosas funciones en 
el lcul.ro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y me-
dia, socciones do películas. Conciortos por la ban-
da do Cazadores do Figucras. Restaurant, cervoco-
ría y helados. 
A P O L O . — A las nueve, I/á alegría del batallón.— 
A las diez y cuarto, Las hijas de Lcranos.—A las 
once y media, La suerte do. Jsabclita. 
A las cuatro y media, Sangro moaa.—La alegría 
del batallón.—La suerto de Isabclita. 
CÓMICO.—(Compañía Prado-Chiccto).—A las diez 
y cuarto (doble). Gente menuda (dos actos). 
A las cuatro y media (doble). El hongo de Pérez 
(tres actos).—A las seis y media (doble), Los viajes 
do Üulliver (tres actos). 
P R I C E . — A las ocho y tres cuartos. El reloj do 
arena.-A las diez. La alegría de la huerta.—A lao 
once y cuarto, El reloj de arena. 
A las cuatro y media, Los chicos de la egcucla.— 
Marina. 
ROMEA.—De seis y media f\ ocho y media y do 
nueve y media & doce y media, sección continua do 
cinematógrafo--Cambio diario de películas. 
B E N A V E N T E . — D o seis y media i doce y cuar-
to, sección continua de cinematógrafo. 
Novedad y estrenos. 
LATINA.—Secciones monstruos de cinematógra-
fo, do seis á ocho y media y do nueve y media 4 
doce y cuarto. 
Gran novedad. Todos los días películas nuevas. 
Loe domingos, desde las cuatro y media do la tarde-
General, 20 cíntimos; preferencia, 30. 
|>Do8 horas > media do películas por 20 cónti-
mos I í 
.. . 
Oon el El ix ir Saiz de Carlos 
se curao las enfermedades del e s tó-
mago é intestinos, aunque tengan 
30 anos de antigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y ardor 
de estómago, los vómítoSf vért i -
go estomacal, dispepsia, indi-
gestiones, dilatación y úlcera 
del e s tómago , hiperclorhidria, 
neurastenia gástrica, flatulen» 
cía, cólicos» 
disentería, la fetidez de las de-
posiciones, el malestar y los ga-
ses. E s un poderoso vigorizador 
y antiséptico gastro-intestinal. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más 6 menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo re-
cetan los médicos. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remlt* lollcto 4 quien lo pida. 
' IHIIMIll lili II 
h eatfgo del s i g u i e n t e p r o f e s o r a d o : T e n i e n t e 
mandante D . A n t o n i o S á n e h e z P a c h e c o , e ^ p r o f e s o r d e l C o l e c j 
y D. E n r i a a e T o m á s y I m q a e , p r i m e r 
f e s o r de l a 
i o d e 
e m i a de I n f a n t e r í a , D . ñ í f r e d o Martínez Peralta; G o * 
j a r a ; D . J o a q u í n M r a m b u r a , C a p i t á n de E s t a d o p [ a y o r . 
H O R A S P E P E S P A C H O : P e 4 á 6 d e l a t a r d e 
I I s T T E I E ^ I N T O S , 8 7 5 l E S l E T S . E X T E ^ I S T O S , 
ZARAGOZA-1908 
de l a S T O R C 0 3 
^ T O N I y C A N T O G H E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a S I N F O N Í A , 
desdo 5 0 pesetas, d e f o n c i o n a 
m i e n t o i r r e p r o c l i a b l o , s ó l i d o s 
y e l egan t e s c u a l i i i n g r m o . 
Bocinas de madera. 





los Religiosos Cistsfcienses 
¡|f « — « v u t e o C O N E L 
MARCA EL L£0M ( patente de Invención) 
que B9v?nd<J «n P A ^ T I t l A S en todps parte* 
SAM ISIDRO EW VEMTA O S B A Ñ O S . 
Pt\<«iic<es. P a s t i l l a s . 
1. a innrea: Chocolate de la T r a p a . . 4 0 0 gramos. 
2. » m rea: Chocolate de familia 4,6» — 
3. a maro : Chocolate económico 350 -
• . K S T X J : D I O S I E ^ I B S X J I P X J I E S T O S 
S A N T A , M A R Í A , 1 2 , S E G U N D O 
14 16 y 21 1,25, 1,50, 1,75, 2 7 2,60 
14 y 16 1.50, 1,75, 2 y 2,50 
16 1 y 1,25 
Cajitas do merienda, 3 peset ia con 64 r telones. Descuento desdo 50 piquetes. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
h estación más próxima. Se Cabria con o ncia, gin ella y á la vaini l la . No se carga nunca el embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde 50 p iquetes. AI detall: Prinoipaies ultramarinos. 
BCBEDITBDOS TííLLEBES del escuifor 
de economía vendemos boni-
! tos objetos en plata y en oro 
para regalos. 
mEDALlAS ESCAPULARIO 
Y DE PRIMERA COMUHION 
JOYERIA Y RELOJERIA 
13, M O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Es ¡a famosa pinlura lava-
ble, en polvo, antiséptica, pro 
parada para el uso, con sólo 
nñudir agua y tnbricada en 
6b matices diteren os, A l n m -
«•«••«•s de l a <;i .<i.t<i l ^ i n e ü i , 
teléfono 1.215. Apartado 411.— 
Madrid. 
I . a <:o n p a ñ l a M a d r i l e ñ a 
«•e l ' r b i a n i y.aciriH remitir;? 
gratis instruoffiones, muestr 3, 
:ibros de colores, lariias de 
precios y folle'os á quien lo 
solicite. 
Ven.a al ^por menor en Ma-
drid: Drog iWías do los seño-
¡•cs D. Federico Haires, (lio 
rlota de BilbiO, G.—D. Lttú 
Villegas, Aio:«lit,72.—D. Rdu i r 
d > DíaS Herrera . Deftengfl 
fio, !>, 11 y 13 — D . An ó n i 
Valderrama, Mesón de Pare-
les, 24 . — Sonora Viuda do 
Aguilera, Húertas ,28 . 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
No hay luz que se asemejo en intensidad, blancura y fijeza, 
á la de incandescencia por gasolina, de la casa 
L A O R D E N Y O . * — A T O C H A , -13.—•MAORIJO 
E s i n e x p l o s i v a . N o p r o d toe humo n i olor. 
TÓÍÜCO KEGONbTiTÜVE TE 
Y AHTINEÜRASTÉHICO 
ELIXIR MEDIHi DE • D I M I I H V COMPUESTO 
Esfe medicamento, tau reo nnondado ya hoy p >r la oíase 
médica, por los maravillosos rosult dos que está producien 
do, leanima la mitiici-H nenióla, i'omba e la de/xesi H tneut, l , 
producida muchas veces por exces i vo trabajo intetenfual, siendo 
de efeotoa seguros en la enrucitu dr. ¡a anemia, debilidad nerviosa. 
•n-r-miento oi-jf nico. coiiva'cccwia de enfermedades grane». 
.-•••t/iíí'.'fnio, c.-cc a, fOéfüttiHo, ton -fio indo ios renlro» nerviosos 
v ol coHkeó'n y cons-iiuycn lo el m isp >deroHo remedio ooatra 
la itmr'tutenia. Pídase siempre h l U i r Medina de W/a»niau«» com-
pUeélo. 
LA CENTRAL ANUNCIADORA 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borrequero Sacristán. 
Anuncios direc'os. Anuncios de toda; clases en los tran-
v í s. Taruas económicas y co.iiuiindas. Noticias. Reclamos 
Artíoulos industriales. Esquelas de defunción, de novenario' 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o de C o l o c a c i o n e s p o r p u b l i c i d a d 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
3̂ =, M a y o r , 3 4 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c lase 
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P Í D . I L X S E C A T A L O G O S Y M U K S T R A S 
;cngaño3 6c-Teléfono 1.462 
1S/E _A. X> I E I I DD 
Sucesor de B T O I B La más antig.ia de Madrid, 
Precios s i n coi 
para Anuncios, Redamos, Nofidas, £ sm.?e lasP y Aniversarios. 
Oficinas: DESENGAÑO, 9 ai l3.-Teléfona 805. 
Pídanse presupuestos y tarifas con confinaciones económicas. !j(.i3 ss envían gratis . 
hig ién icos para agua, mode-
los especiales, á 2 ptaa. 90 -jén-
timos. Utensilios do cocina, 
irrompibles, prvetó* fljos h a -
r a t o s . Antigua casa MARÍN, 12 
P l a z a do H e r r a d o r » « , 13. 
(¡Ojo! esquina á SAN F E L I i ' B 
NKRI) 
FOTOGRAFIAS DE 
R o r a b l ' a , M « c h w q n l < « t , Vi-
cent<« l ' a s l o r , U n l l o , <!«cl«C" 
r i to y ( ; a o n n , tanisRO 4ti x Jí, 
env ío oertuloadoa jtors 2.5ü. 
ít-- 'y«'»-l»oi(taI. 
M O X X E I Í A , 14 
C a d a d í a v e n d o intta 
P o r e s o a u u n c i o . 
BANCO POPULAR DE ESPAÑA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
Vende aoelonGS de 59 pesetas, pagadordM do una vez 6 en 
diez mousualidados. 
Admite fucutuji corrioníeis i ht vista, con ? por 100 ¿te inte-
rés anual ó iniposicioncs de ido ol 3 1[2 HI 7, según los plazos, 
Dtaeiienta ofocto» do s'omeroi'o y preíca con gsrnntía per-
aonril tiolrs?. quo conY«ng¡in. 
É/eoutl todi oltPtt da opaffáei'ojlCd do Bnncty Bolsa. 
Sin i m t s l a c i ó r do cañerías a l £ssotnQ,roMe pueda tonaf 
v.n.i lux de incundesceneia superior á lá da gii* d» hull?. 
XB Trsxx.vr .o í ' . iv . i . Wf> ptf(»»nj«*t IÍIÍMO XI o r o » 
XJMlCo co-Ncresrow ATTXO E N SspAí fA 
ILaor t i sw y C.a, c a l l e d o A l a - c h a , ^ 3 , M a d r i d * Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
I I 
D i r e c c i ó n en M A D R I D : C . I V I a i t a u x : S o l < a r , 
I U V 
Dirección en VALENCIA; F . Usi l iga I S / l a r t í n e ^ , Pasciüiaa y G ^ i % 2 2 * 
f 
-
